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Desde las primeras etapas de desarrollo del hombre se exige que este deba tener 
un dominio básico de su cuerpo, para de esta manera adaptarlo a un entorno el 
cual va permitir desenvolverse favorablemente, por eso es la importancia de 
trabajar las competencias básicas de la educación física, axiológica corporal, 
motriz, expresiva corporal y ciudadana, facilitando el desarrollo del niño en cada 
una de ellas. 
La realización de este trabajo se dio por la necesidad de implementar la 
competencia motriz, como un medio para el desarrollo motor según los aspectos y 
contenidos de esta competencia, los cuales son desarrollo motor, técnicas del 
cuerpo, lúdica motriz en el ITI Francisco José de Caldas. 
Es de gran importancia concientizar a los estudiantes del ITI, sobre el valor que 
implica el desarrollo y aprendizaje de la competencia motriz ya que posibilitan al 
niño tener un conocimiento y manejo de los criterios a trabajar. De esta manera se 
entiende el papel de un docente que desarrolle y dinamice el aprendizaje de estos 
criterios para que en un futuro logren desarrollarse en la sociedad de una manera 
natural. 
Se realiza conociendo el plan curricular de la asignatura Educación Física en la 
cual no hace una mención específica de dicha competencia y solo menciona 
algunos contenidos. De esta manera el proyecto va dirigido a estudiantes del ciclo 
I de ITI Francisco José de Caldas en las sede C y D de dicho colegio, con el 
propósito de mejorar la competencia motriz ya que será de gran ayuda en su 

















A nivel internacional se encontró una investigación de Garzón y Jetón1 en Cuenca, 
Ecuador que aborda una “Propuesta sobre expresión corporal como recurso 
pedagógico para el desarrollo psicomotor en niñas y niños de 3 a 4 años.” En la 
que su intensión principal era crear técnicas adecuadas para el desarrollo de la 
expresión corporal desde la primera infancia. En esta investigación se propone 
utilizar encuestas como método de la recolección de datos, identificar las carencia 
o falencias encontradas para poder así diseñar su propuesta de actividades sobre 
expresión corporal para favorecer un proceso psicomotor adecuado en el infante, 
la población que se utilizó fueron niños de 3 y 4 años teniendo un máximo de 10 
niños por aula de clase. 
Concluyen Garzón y Jetón que es importante crear una propuesta que incluya la 
expresión corporal para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 3 y 4 
años pues los resultados de las encuestas arrojan que el profesorado no tiene o 
posee herramientas adecuadas para el manejo de sus clases. 
Katherine Calderón Lupercio2 en su trabajo investigativo titulado “Análisis de la 
importancia de la expresión corporal en el desarrollo psicomotor de los niños de 4 
y 5 años del Centro de desarrollo infantil “Divino Niño 1 de cuerpo de ingenieros“ 
de la ciudad de Quito, propuesta alternativa”, cuyo objetivo fue  el análisis de la 
importancia de la expresión corporal en los niños de 4 y 5 años de edad, para 
mirar si influía de manera significativa o no esta competencia en la vida cotidiana 
de estos niños, la metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo orientado a 
una investigación de campo, haciendo diferentes pruebas a los niños de 4 y 5 
años que pertenecían a la institución.  
La población considerada indicada para ser este proyecto fueron todos los niños 
de administrativos y padres de familia de la institución educativa divino niño 1 de 
cuerpo de ingenieros que pertenecían a este lugar, se observó cómo los niños 
utilizan su cuerpo, como lo orienta como se relaciona con los objetos y también 
con los demás niños. 
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En conclusión se da evidencia que el juego es esencial en el desarrollo del niño y 
este a su vez va adquiriendo confianza en sí mismo creando una actitud de 
liderazgo y cooperación con los demás. Los niños disfrutan conocer el sentido de 
las cosas conociendo su cuerpo, esto los ayuda a ser más independiente y 
autónomos en su actuar porque les gusta conocer por medio de sí mismos. Este 
proyecto arrojo como uno de los resultados que a los niños se les facilitaba tener 
un buen contacto con los objetos y hacerlo de manera adecuada. 
En el documento de Montavez Martin3 Córdoba, España, “La expresión corporal 
en la realidad educativa. Descripción y análisis de su enseñanza como punto de 
referencia para la mejora de la calidad docente en los centros públicos de 
educación primaria de la ciudad de Córdoba” cuya razón principal para realizar 
este proyecto fue describir, comprender y explicar la realidad educativa de la 
Expresión Corporal en los colegios públicos de Primaria de la capital cordobesa, y 
otros objetivos más que nacían de ciertos cuestionamientos sobre la expresión 
corporal. 
Montavez, basa su metodología de investigación bajo el diseño no experimental 
de tipo descriptivo. “Estos métodos descriptivos tienen como principal objetivo 
describir la realización, las actitudes, los comportamientos u otras características 
de un grupo de sujetos (McMillan y Schumacher, 2005: 268), la población con la 
que trabajo son los de maestros y maestras de Educación Primaria de Educación 
Física de los colegios públicos de la ciudad de Córdoba,  
Se trabajó en esta investigación con dos instrumentos fundamentales entrevistas y 
cuestionarios que dieron cuenta de la recolección de datos y también que 
reflejaron como resultados que la expresión corporal es tan importante para ser 
maestros para una buena enseñanza de la educación física y los pensamientos 
varían según estudios obtenidos, sexo y edad de los profesores. 
Otro trabajo titulado “Comportamientos de los estudiantes en la clase de 
educación física”  Su autor es  Argenira Carlota Ramos de Balazs4 de la 
universidad de León, departamento de psicología, sociología y filosofía, España. 
Su objetivo general es analizar los estados de ánimo y de agrado de los 
estudiantes de primaria en la clase de educación física. Sus objetivos específicos: 
Conocer la relación entre práctica escolar y los diseños curriculares, desde la 
perspectiva de los docentes de educación física. 
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Se buscó proponer acciones de mejora para la implementación del diseño 
curricular de educación física. Su metodología se insertó bajo la modalidad de 
investigación de campo, de carácter descriptivo. Los instrumentos que se utilizaron 
para la recogida de datos en esta investigación fueron: El cuestionario y grupos de 
discusión. Los resultados obtenidos en cada fase de la evaluación: contexto, 
entrada, proceso y producto de los involucrados, son los que nos permitieron 
realizar una descripción detallada acerca de diferentes aspectos que se hacen al 
concretar la práctica escolar en educación física y establecer vinculaciones con los 
diseños curriculares. Conclusiones de la investigación pretende brindar un recurso 
teórico que pueda ser utilizado por otros docentes a la hora de querer revisar la 
concreción de los diseños curriculares a través de la práctica escolares. Y también 
es una alternativa novedosa, para establecer la correspondencia entre lo 
establecido y lo que realmente se hace en la práctica y de esta manera servir de 
apoyo para que otros profesionales obtengan un referente para profundizar en tan 
importante área.   
Y por último se encontró esta tesis titulada “Competencia motriz y género entre los 
escolares españoles” Los autores son Ruiz Pérez, L.M. y Graupera Sanz5, el año 
de su publicaron fue en el año 2003 en España, la población que se manejo es 
con niños de 4 a 14 años. Es de gran respaldo ya que ayuda en la parte de 
competencia motriz, pues se analizan las diferencias de género relativas a la 
coordinación motriz, se aplicó una evaluación motriz desarrollada por Henderson y 
Sugden en 1992, con esta evaluación se obtuvieron diferentes resultados en cada 
edad. Las razones a las que motivaron para que realizaran este estudio es el  del 
desarrollo motor y la edad escolar que suelen estar relacionadas.  
En la metodología a los escolares de este estudio se aplicó la Batería 
Movement ABC de evaluación motriz cuyos autores son Henderson y Sudgen 
(1992). Es un instrumento que puede ser aplicado a niños y niñas de entre los 4 y 
12 años. Consta de 4 formas adaptadas a las condiciones de diferentes tramos de 
edad: 4 a 6 años/ 7 a 8 años/ 9 a 10 años y 11 a 12 años. En cada tramo de edad la 
batería presenta 8 tareas relacionadas con tres grandes dimensiones de la 
motricidad infantil: Equilibrio (dinámico, estático y de objetos), coordinaciones 
manuales (insertar, enhebrar) y coordinaciones globales (lanzamientos, atrapes, 
saltos). En cada tramo de edad las tareas son diferentes. 
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La aplicación del instrumento se llevó a cabo de manera individual por parte de 
colaboradores que fueron entrenados para tal labor. El momento de aplicación 
coincidió con las horas de educación física, y en una sala anexa al gimnasio o la 
sala de clase, se aplicó manteniendo los criterios y el protocolo establecido por 
los autores del instrumento.  
 
Para los resultados  se llevaron a cabo análisis independientes para cada tramo de 
edad (4-6 años, 7-8 años, 9-10 años y 11-12 años), realizándose contrastes no 
paramétricos según los grupos de género (U de Mann-Whitney). Sólo se hallaron 
diferencias significativas en las siguientes edades, para cada una de las variables 
medidas por el test: 
 
 Grupo de 7-8 años: Se hallaron diferencias significativas en el equilibrio 
dinámico, (Mejor las niñas, p=0,044) y en  el atrape y lanzamiento de pelota 
(mejor los niños p= 0,000), pero no en la puntuación global del test (p=0,326)  
 
 Grupo de 11-12 años: Se hallaron diferencias significativas en destreza 
manual (mejor las niñas, p=0,014) y en el lanzamiento y atrape de pelota 
(mejor los niños, p=0,000), pero no en la puntuación global del test 
(p=0,521)  
 
Los autores concluyeron que  existen diferencias entre niños y niñas en las tareas 
que reclamaban el empleo de pelotas o en aquellas en las que se solicitaba 
mantener el equilibrio o utilizar las manos con destreza. En las edades más 
iniciales no se hallaron diferencias entre los niños y las niñas, es a partir de los 7 
y 8 años cuando se empiezan a manifestar las diferencias anteriormente 
mencionadas. 
 
A nivel nacional, Waldemar Barbosa, Carlos Felipe Gómez Zapata, Julián Ernesto 
Valencia6Pereira, exponen en su tesis “Perfil motriz de los niños y niñas de 4 a 6 
años del jardín social perlitas del Otún del barrio Tokio, comuna Villa santana, 
Pereira, Colombia 2012” pretendió realizar el primer perfil psicomotriz de los niños 
del jardín social perlitas, En la institución educativa donde se aplicó el instrumento 
no se contaba con programas para realizar evaluaciones de desarrollo motor; 
además se descubrió que los docentes no habían sido capacitados sobre cómo 
realizar diagnósticos de este tipo; se vio la necesidad de determinar las 
condiciones motrices que dificultan la ejecución de ciertas habilidades motoras 
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para implementar actividades que contribuyan al mejoramiento de las destrezas 
motrices y así diseñar estrategias acordes a las necesidades detectadas. 
Dentro de la metodología utilizada fue descriptiva contando con una población de 
niños, en un rango de edad e 4 a 6 años; de género masculino y femenino 
sumando en su totalidad 238 niños sin diferenciación de sexo. Partiendo de lo 
anterior los resultados arrojado por la investigación fue en los resultados de los 
datos que corresponden a la variable Desarrollo motor, se observó que los niños 
presentaron mayores dificultades en las dimensiones que corresponden a control 
respiratorio, extensibilidad, paratonia, diadococinesia, lateralidad, noción del 
cuerpo, praxia global, disociación y praxia fina; sin embargo no todas estas 
dimensiones se vieron afectadas en su totalidad, ya que en algunas de estas, solo 
se encontraron problemas en menos del 50% de los ítems que la conforman. 
En conclusión se evidencia que los niños y niñas evaluados por la actividad lúdica, 
deportiva o recreativa es una actividad desgastante, como estos niños no están 
correctamente condicionados a este tipo de actividades, al llegar el momento de 
realizar estas, el docente se va a encontrar con que hay un rechazo al deporte o a 
la práctica de la actividad física. 
En la ciudad de Barranquilla, Colombia, se buscó hacer un proyecto titulado 
“Axiología y ambiente escolar saludable en instituciones educativas oficiales del 
distrito de Barranquilla” a cargo de Luenga y Van-Strahlen7 en el que buscan 
lograr la paz, una convivencia pacífica y armónica en centros educativos de esta 
ciudad pues la situación de violencia se ha aumentado en los últimos años en este 
país.  
Se pretendió que esta tesis ayudara a mejorar ese ambiente escolar que tanto se 
sueña en la educación, así que es importante enriquecer en valores a tanto 
profesores como estudiantes y padres de familia. Se toman como muestra piloto 2 
instituciones educativas de esta ciudad, donde la mayoría de sus estudiantes 
hacen parte de familias disfuncionales, población reintegrada de grupos 
desmovilizados, en situación de desplazamiento o madres cabeza de familia y 
muchas más problemáticas que hacen que estos niños tengan comportamiento no 
adecuados ni aceptados por la sociedad. 
Es ahí donde se plantea la idea de un proyecto de pactos convivenciales para 
mejorar los ambientes institucionales teniendo en cuenta las situaciones de 
violencia que se presentan a diario en los planteles educativos, se buscan 
practicas axiológicas adecuadas que afecten de manera positiva a los niños, de 
maneras didácticas para que se puedan implementar así después a todas las 
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instituciones, para esta investigación se siguen postulados del paradigma 
hermenéutico con un enfoque cualitativo para que con la ayuda de instrumentos y 
técnicas se pueda involucrar de manera integral al proyecto. Se utiliza observación 
directa, fichas de análisis, análisis de los manuales de convivencia entre otros. 
Siguiendo a nivel nacional, Martínez Pineda8, Universidad de la sabana, Chía 
Colombia expone en su tesis “Análisis de una educación con énfasis en valores” 
como a través de los valores se puede adquirir una buena educación, el estudio 
fue realizado en el Jardín infantil Crayolitas localizado en el sector de Normandía, 
teniendo una población de niños y niñas entre 3 a 5 años de edad, entre 40 a 50 
estudiantes. El 40% de los niños son criados por familias donde los padres son 
casados pero los hombres tienden a educar a sus hijos con normas exigentes y 
bastante disciplina. 
Pero por otro lado el otro porcentaje de niños del jardín son niños que se educan 
de manera más aislada sin sus padres preocuparse por su progreso académico y 
los dejan jugar la mayor parte de su tiempo libre. Las estrategias de intervención 
utilizadas por Martínez, fueron videos, lecturas, dinámicas y talleres (manualidad) 
tanto para niños, padres y profesores del Jardín. En esta investigación se hizo un 
análisis de corte cualitativo, a través de la observación participante, recolección de 
datos y aplicación de estrategias de intervención para que se educara al niño por 
medio de los valores. 
Como conclusiones en este proyecto se demuestra que la manera empírica en la 
que manejaba el Jardín Infantil Crayolitas su educación para mejorar los valores 
de los niños no estaba bien fundamentada teóricamente y cometían errores que 
hacían parte de la formación de los niños y los podía afectar directa o 
indirectamente en un futuro. Se determinó que es importante por medio de los 
valores educar a los niños desde tan bajas edades para que crezcan siendo 
personas de bien y aisladas de cualquier tipo de malos comportamientos. 
Otra tesis encontrada tiene como título “Diseño de una propuesta pedagógica de 
competencias y estándares para el área de educación física en el grado primero B 
de la jornada de la tarde del Colegio Remigio Antonio Cañarte - Providencia en 
Pereira”. Hecha por Valencia Toro, Mayra Julieth9 en Pereira, Colombia de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Tiene como objetivo principal “diseñar una 
propuesta pedagógica de competencias y estándares curriculares para el área de 
Educación Física en el grado primero, para lo cual se utilizó un método cuasi-
experimental, donde se evalúo un pre-test y un pos-test en un grupo de niños y 
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niñas, estudiantes de grado primero B del colegio Remigio Antonio Cañarte - 
Providencia de la jornada de la tarde (Grupo Experimental), al cual se le aplica una 
serie de tareas y actividades que atienden a una teoría teniendo en cuenta la edad 
de los estudiantes, y en otro grupo de niños y niñas del mismo grado y la misma 
jornada, aunque del colegio María Dolorosa (Grupo Control) el cual no tiene 
ninguna intervención.  
Como resultado se obtiene una respuesta positiva en el postest del grupo 
experimental, unas actividades clasificadas según la valoración obtenida por los 
estudiantes y un compendio de competencias y estándares curriculares del área 
de Educación Física para el grado primero, clasificados en tres tipos, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales; con lo anterior, se diseña una 
cartilla que contiene las diferentes actividades que corresponden a unos medios y 
elementos conceptuales, con sus respectivos estándares y competencias, ya sean 
de tipo conceptual, procedimental o actitudinal, para el grado primero, explicados 
claramente para cualquier tipo de lector” 
Y dando cierre a los antecedentes nacionales se encontró una tesis titulada 
“Indagación y competencia motriz, desarrollo de habilidades del pensamiento a 
partir de la dimensión motriz” Los autores son Juan Diego Martínez Ardila, Edgar 
Osorio Ospina, Carlos Alberto Cifuentes Duque10, su publicación fue en el año 
2004 en Medellín, la población que se manejo es con niños de 5 a 8 años. 
Después de analizarla, se encontró que su objetivo general es demostrar el papel 
de la C.I (comunidad de indagación) en el desarrollo de la competencia motriz. Es 
de granaporte al micro proyecto ya que  aporta mucho a la competencia motriz, 
tema a tratar en el programa articulado. 
La metodología tiene una investigación cualitativa, pues se involucran 
principalmente elementos posibles de leer e interpretar desde la investigación, 
como el juego, los niños, el educador, la aplicación de la estrategia, comunidad de 
indagación, en las cuales se presentan situaciones, comportamientos, 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos, diálogos y reflexiones; que 
llevan a interrogantes continuos ante los cuales no se dan respuestas acabadas. 
El método que se utilizó en esta investigación fue hermenéutico, ya que  busca dar 
sentido a los hechos motrices, intelectivos, sociales y afectivos, que ocurren 
durante un juego en equipo realizado en la clase de educación física. 
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A nivel local se encuentra como referencia la tesis elaborada en la universidad 
libre sede bosque popular por González y Gil11 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
Titulada “el desarrollo de la expresión corporal a través de la danza folclórica en 
los niños y niñas de 4 a 5 años del jardín infantil Eugenia Ravasco” se enfocó en 
trabajar el desarrollo de la expresión corporal utilizando como media la danza 
folclórica. 
 
Propone rescatar y desarrollar todas las posibilidades humanas inherentes al 
movimiento corporal; que requiere redescubrir el propio cuerpo para tener un 
reencuentro con la actividad lúdica, cultural y social de forma espontánea en el 
aprendizaje para ser tomado en cuenta en el que hacer educativo como una 
herramienta de enseñanza aprendizaje tanto para el docente como para el 
estudiante. Este proyecto se desarrolló bajo la línea de investigación socio 
educativo teniendo técnicas cuantitativas y cualitativas, en donde el diseño 
metodológico utilizado fue descriptivo, exploratorio y demostrativo. 
 
En el trabajo de campo de esta investigación se utilizó la recolección, registro y 
almacenamiento de datos, con ayuda de entrevista, encuestas utilizando un total 
de población de 37 alumnos donde 20 eran niños y 17 niñas, oscilando las edades 
de 4 y 5 años. como resultado de esta investigación se encontró que con base en 
el diagnóstico inicial los niños y niñas presentaban dificultad al momento de seguir 
un ritmo determinado, al realizar desplazamientos y al relacionar cada parte 
corporal con su función principal; sin embargo luego de la implementación del 
proyecto se percibe que han mejorado notablemente registrando porcentajes 
superiores de acierto en cuanto a su esquema corporal, para que los estudiantes 
alcanzaran estos logros fue necesario realizar actividades donde el niño 
reconociera las partes de su cuerpo y las funciones elementales de cada una de 
ellas. 
 
Se logró evidenciar la mejoría la expresión corporal de cada uno de los niños y 
niñas puesto que ellos fueron adquiriendo destrezas rítmicas integrado a lo 
cognitivo mediante movimientos, sensaciones, y expresiones para llegar así a la 
construcción de nuevos conocimientos basados en la participación y en las 
experiencias obtenidas por parte de los niños y las niñas durante el desarrollo de 
este proyecto. 
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Otra referencia encontrada fue la tesis elaborada por Nancy Roció Mejía Díaz12 
elaborada en la Universidad de San buenaventura sede Bogotá, titulada “Iniciación 
a la danza en preescolar: estrategias didácticas a través de la expresión corporal” 
mostrando como se enfatizan los distintos aspectos de formación propios y 
significativos para el desarrollo humano, teniendo en cuenta una orientación 
adecuada a las características y necesidades que tiene el niño con una 
concordancia con sus procesos de maduración, promocionado el desarrollo de las 
destrezas y la formación cultural a través de la expresión corporal en niveles de 
preescolar, no como enseñanza mecánica sino dirigida al goce del movimiento 
dancístico espontaneo , propio y acorde al desarrollo de cada niño o niña. La 
metodología fue propuesta a partir del método analítico con la revisión constante 
de diferentes fuentes de información dando como resultado una investigación 
cualitativa – exploratoria utilizando búsqueda de información y / o revisión 
documental, observación participante y entrevista no estructurada tenido como 
población los niveles de preescolar del Colegio Sagrado Corazón de Jesús- 
Bethlemitas, el Jardín Infantil Angelitos Traviesos y los niveles de preescolar del 
Colegio Cooperativo de Sesquile.  
 
Como resultado de esta investigación se ve que no hay planes de estudio que 
regulen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza en el nivel escolar, 
desarrollando la expresión corporal desde una perspectiva de movimientos 
corporales sin mayor fin que le auto-reconocimiento al tiempo que se debe 
promover la sensibilidad y creatividad para expresarse a través de los lenguajes 
artísticos , entre ellos la danza y apreciar las diversas manifestaciones del arte, 
junto con las capacidades y disposiciones para el aprendizaje permanente. 
 
En la tesis de grado “Propuesta didáctica para la formación de valores en la 
escuela” de la Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia su autora Devia 
Mesa13 propone diseñar una propuesta didáctica para la formación en valores en 
niños de preescolar del Liceo Psicopedagógico San Francisco de Sales ubicado 
en la localidad de Kennedy, ubicado en el barrio Rincón de los Ángeles al sur 
occidente de la ciudad de Bogotá, su estrato socioeconómico es 3, la población de 
muestra para este proyecto corresponde a 19 niños de 5 a 6 años de edad, del 
nivel de Transición. Dicha investigación se lleva a cabo dentro de la clase de lecto-
escritura. 
 
La investigación se hizo bajo un estudio cualitativo sobre el impacto del cuento 
como herramienta pedagógica para la enseñanza-aprendizaje de valores morales,  
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posteriormente para la aplicación de propuesta se siguió el modelo de 
investigación acción educativa de Elliot, por medio del cual se realizaron diez 
sesiones partiendo de los planes de lección diseñados con base en los objetivos 
propuestos. Para la propuesta didáctica de este proyecto se diseñaron planes de 
lección con base en tres elementos fundamentales: objetivos de formación, las 
estrategias de enseñanza y las estrategias evaluativas.  
 
En términos generales, se encontró que la propuesta didáctica tuvo implicaciones 
positivas en la formación moral de la población objeto de estudio. Por tanto, esta 
investigación se constituye en un aporte significativo a la didáctica de la educación 
ética y moral para preescolar y demuestra que el cuento como herramienta 
didáctica ayuda a potencializar los buenos valores que posean los niños de 
transición para el resto de su vida. Como resultados también de esta investigación 
se encontró que hacia las últimas sesiones los estudiantes mostraron un ligero 
incremento en su capacidad de autocontrol. Es decir, tuvieron una mayor 
disposición en cuanto a la obediencia puesto que, a través de las actividades 
desarrolladas, su conciencia de la existencia de reglas que deben cumplirse y 
respetarse se vio aún más reforzada. 
 
Otra tesis pertinente a este trabajo tiene como título. “Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael 
Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la jornada de la mañana” Los autores son 
Néstor Gerardo Quintero Romero- Luis Felipe Rentería Ramírez14, fue publicada 
en el año 2009 en Bogotá, la población que se manejo es estudiantes en edades 
de 5- 9 años del colegio Rafael Uribe Uribe. Después de analizarla se encontró 
que el aspecto más importante es tener una convivencia adecuada entre niños, 
niñas y adolescentes, consiguiendo en ellos una formación integral, por eso se 
desarrolló una estrategia para mejorar los niveles de convivencia, la idea surgió 
gracias a las pronunciaciones que hicieron los docentes, estudiantes, padres de 
familia y directivas que desarrollando  sus cargos se encontraron con escases de 
tolerancia, dialogo, compañerismo y respeto en su ambiente laboral. 
Su metodología es el diseño de una propuesta de gestión educativa para mejorar 
la convivencia escolar, la investigación es cualitativa apoyada por encuestas y 
entrevistas no estructuradas, es un estudio analítico para promover cambios 
cualitativos en el mejoramiento de la gestión y la convivencia. 
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Es de gran soporte para el proyecto en la parte de metodología ya que puede 
aportar estrategias para mejorar la convivencia ciudadana de los estudiantes de 
ITI Francisco José de Caldas. 
El objetivo es Diseñar una estrategia de gestión educativa para mejorar la 
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa del colegio 
Rafael Uribe Uribe jornada mañana.  
En la investigación se llegó a la conclusión de que el maestro debe constituirse en 
un mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro de la institución. 
Es importante dejar clarificado que ellos propusieron el diseño de una estrategia 
de Gestión Educativa para mejorar los niveles de Convivencia en el Colegio Rafael 
Uribe Uribe, jornada de la mañana 
Y por último a nivel local se encuentra la tesis de grado titula “Fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas que permitan reconocer en los niños y niñas sus 
derechos y deberes en el escenario formativo y su influencia en el ámbito familiar”. 
Hecha por Marín Peña Luz Begoña, Rodríguez Claudia Bibiana, Cubillos Edith 
Julieth15 en Bogotá, Colombia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
tiene como tema central tema central es el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas (Comunicación, convivencia), reconocimiento de los derechos y 
deberes en 18 niños y niñas, para mejorar las relaciones entre sus pares. 
 A través del método de intervención grupal se permite la participación activa de 
los beneficiarios con objetivos en común que aportan a la construcción de nueva 
instrumentos para la realización del fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, que apropien la transformación de sus contextos formativo y familiar. 
Esta tesis “busca vislumbrar la forma en que pretendemos llevar a la práctica y 
más allá de esta a la vivencia con los niños Beneficiarios de la Fundación Amor y 
Compasión”. Guiando este trabajo hacia como implementar y dar a conocer las 
competencias ciudadanas y también los derechos y deberes que implican estas 
competencias tales como la convivencia y la comunicación, al igual que los 
deberes y derechos como el derecho a la compresión y amor por parte de sus 
padres y la sociedad; y como conclusión los autores dicen que  “deber a respetar a 
nuestros padres, maestros y a todas las personas”. El proceso realizado permitió 
ampliar los conocimientos prácticos y teóricos del quehacer profesional”.  
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para identificar el problema de investigación como punto de partida, se consultó 
un informe de los avances en el plan de mejoramiento de la práctica pedagógica 
investigativa en la Universidad Libre, realizada por pares evaluadores del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) en el que dejan varias recomendaciones para 
mejorar los procesos de la práctica:   
“La baja interacción con otras comunidades académicas. Es escasa la integración 
e interacción con comunidades académicas locales, nacionales e internacionales”. 
En este aspecto el CNA recomienda la diversificación de los ambientes de práctica 
en razón a que se hace énfasis en la escuela y no se exploran otros espacios de 
educación no formal que posibilitan prácticas deportivas, recreativas y de salud. 
“No es clara la articulación entre la Práctica Pedagógica y el proyecto 
investigativo, con la institución donde el estudiante los realiza”. Si bien es cierto 
que la práctica está integrado con el proyecto, el programa ha posibilitado que el 
estudiante además de poder optar por la institución de práctica, también lo puede 
hacer en el marco de una línea de investigación como auxiliar, o en un ambiente 
donde él, desde su propia inquietud e interés pueda desarrollar el proyecto, lo que 
hace que no se visualice claramente la relación con la práctica. 
“Con relación al proyecto investigativo que está asociado a la práctica pedagógica, 
es muy importante que también sea desarrollado conjuntamente con la institución 
educativa”. Demanda establecer mayor articulación con las instituciones de 
práctica. 
Se realizó un segundo encuentro de rectores de varias instituciones de practica 
con la facultad de Educación de la Universidad Libre tiene convenio, tomando en 
cuenta sus opiniones respecto al desarrollo de la práctica docente que realizan los 
futuros docentes de la Universidad Libre y en cuanto a los problemas con más 
prioridad que tienen los colegios en los que están a cargo.  
Desde el punto de vista de los directivos y rectores se hace necesario la 
implementación de un programa estructurado que beneficie a cada una de las 
instituciones, con las prácticas realizadas en dichos planteles, haciendo un puente 
estructurado y eficiente para cada uno de los miembros, generando herramientas 
de enseñanza y aprendizaje y mejorando espacios de convivencia y calidad en la 
práctica docente. 
De igual manera los directivos y rectores, consideran que es necesario ampliar los 





dificultad,  esto generará mejora en la calidad docente y un nivel más alto en la 
parte educativa y formativa de los alumnos, fortaleciendo los procesos 
pedagógicos tanto en estudiantes como en docentes, llevando de la mano el 
proyecto institucional. 
Atendiendo a la inquietud de la coordinación de la práctica docente de la 
Universidad Libre en relación con la ausencia de procesos de articulación entre las 
instituciones y el programa de Educación Física, un grupo de estudiantes de la 
universidad deciden desarrollar un proyecto investigativo sobre dicho proceso.  
Para el desarrollo de esta propuesta de un modelo de articulación interinstitucional 
se determinaron necesidades, problemas, expectativas y posibles proyectos para 
que en realidad fuera fructífero el desarrollo de dicha investigación. A continuación 
se muestran dichos aspectos que fueron base para esta tesis de grado. 
Necesidades: 
 Un docente de educación física o ampliar los tiempos de práctica 
pedagógica de los practicantes.  
 Hacer un énfasis desde las clases de educación física en recreación, 
deporte, lúdica, violencia y los valores.  
 Unificar los procesos de evaluación.  
 Mejorar la formación en los practicantes, además de una complementación 
en la formación a los docentes titulares específicamente en educación 
física.  
 En menor medida se solicitan espacios culturales, de investigación, medio 
ambientales y la prevención sobre consumo y/o adicciones. 
Problemas: 
 Tradicionalismo metodológico de los docentes y practicantes.  
 La violencia y los problemas relacionados con la convivencia. 
Expectativas: 
 La universidad debe propiciar el fortalecimiento de los procesos de 
articulación.  
 Participación de los practicantes en todo el horario del colegio.  
 Procesos de retroalimentación de los procesos de los practicantes.  
 Proyectos interinstitucionales.  





Todo esto propone integrar de manera adecuada el proceso entre la práctica 
docente en las instituciones con las que tiene convenio la Universidad Libre 
específicamente la Facultad de Educación y los proyectos investigativos de los 
futuros docentes de Educación Física, Recreación y Deportes, y así obtener un 
eficaz desarrollo profesional de cada uno de dichos practicantes. 
Durante el desarrollo de la práctica docente nivel I en el segundo semestre del año 
2015, realizada en las Sedes C y D (primaria) del colegio ITI Francisco José de 
Caldas, en la localidad de Engativá,  y la finalización de las sesiones de clase 
realizadas, se aplica un test para evaluar los diferentes niveles del desarrollo 
psicomotor arrojando un resultado cuantitativo, el cual da evidencia de debilidades 
en  ejecución a nivel psicomotor que se presentan en los estudiantes. 
Se realizaron dos test el primero evalúa el desarrollo psicomotor de los niños y 
niñas de Transición y primero (cuatro a seis años) conocida en siglas como la 
EPP. (Escala de evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar) de las españolas 
María de la Cruz y María Mazaire, 1990. La EPP es un instrumento sencillo para 
realizar una primera evaluación de la actitud psicomotriz de forma individual o 
colectiva que aprecia los siguientes aspectos: locomoción, equilibrio, coordinación 
de piernas, brazos y manos, esquema corporal en el propio sujeto y en los demás. 
(Anexo 1, formato tablas de evaluación del test). 
Este test contiene ocho temas específicos, y cada tema se divide de cinco a ocho 
ítems. El primer tema, es el contenido de Locomoción, evaluando ejercicios, como 
caminar de frente, caminar hacia atrás, caminar de lado, caminar de puntillas, 
camina en línea recta y sube escaleras alternando pie. El segundo tema evaluaba 
posiciones en ítems de: se mantiene en cuclillas, se sienta de piernas cruzadas, 
se mantiene de rodillas. El tercero evalúa el equilibrio, el cuarto coordinación de 
piernas, haciendo ejercicios de saltos, altos, largos, con un solo apoyo, estáticos y 
dinámicos. El quinto coordinación de brazos evaluando ejercicios de lanzar y 
recibir, sexto coordinación de manos a nivel de recortar recto, con curvas, y 
movimiento de dedos. Séptimo esquema corporal en sí para evaluar si el niño 
reconoce sus partes del cuerpo y parte de su lateralidad. Por Octavo y último 
evaluación de esquema corporal en otros, señalando las partes del cuerpo pero en 
otras personas. Estos ítems eran evaluados con números del 0 al 2, donde 0 es 
No puede realizar el ejercicio, 1 es Realiza el ejercicio, pero con dificultad, y 2 Lo 
realiza bien. Estas pruebas fueron evaluadas con que el niño realizará el ejercicio 
seguido, al menos 5 segundos. 
El test de los niños de grado segundo y tercero, evalúa las fases del desarrollo 
propuestas por Gallahue, fundamentada desde sus principios, evaluada en 4 





evaluaba del 1 al 5, siendo uno el nivel de ejecución muy bajo, 2 media baja, 3 
media, 4 media alta y 5 alta.  
Este test arrojo los siguientes resultados, en grado transición los ítems que más 
mal ejecutaron fueron: caminar en cuclillas,  se mantiene en cuclillas 
(Locomoción), coge la bolsita con una mano  (coordinación de brazos) y corta 
papel siguiendo una curva (Coordinación de manos); Mientras que en grado 
primero los ítems mal ejecutados o no ejecutados son coge la pelota con dos 
manos (coordinación de brazos), se mantiene de rodillas y equilibrio conel pie 
izquierdo (Locomoción). 
(Anexo 2, Tabla de resultados del test). 
En grado segundo el ítem Arroja una pelota de tenis a la pared y la atrapa, es la 
mayor debilidad para los estudiantes ya que su resultado es de muy pocos niños 
que pueden realizar el ejercicio al igual que en el grado tercero. 
Además de los test, se realizó una entrevista a las docentes del colegio, con el 
objetivo de Identificar la percepción de los docentes en relación con las 
problemáticas de los niños del Instituto Técnico Francisco José de Caldas sede C 
y D. (Anexo 3, Formato de la entrevista). 
La entrevista cuenta con preguntas encaminadas a identificar necesidades 
especiales, deficiencias a nivel psicomotor y en los procesos de aprendizaje, 
problemáticas de convivencia y a nivel afectivo, y las posibles problemáticas a 
trabajar con los estudiantes de educación física.  
Al tabular la información y ver los resultados se encuentra que en grado transición 
solo hay un niño con una necesidad especial particular como déficit de atención e 
hiperactividad, hemiplejia derecha, déficit cognitivo y problemas de motricidad. A 
nivel psicomotor las maestras ven problemas de equilibrio y coordinación en sus 
estudiantes al igual que problemas de aprendizaje como atención dispersa. La 
problemática de convivencia que afecta al grado transición en general es la 
agresividad entre los estudiantes como posible consecuencia de una falta de 
atención y apoyo de los padres de familia en los procesos formativos según lo 
dicho por las maestras.  
En grado primero solo encontramos cinco niños con necesidades especiales, tales 
como déficit de atención e hiperactividad, dificultades transitorias del lenguaje, a 
nivel psicomotor las docentes dan cuenta que tienen varias dificultades en la parte 
de habilidades motoras finas, no manejan el espacio corporal ni tampoco la 
coordinación; Los problemas como la motricidad fina ya nombrada son un punto 





de convivencia, la agresividad, los golpes, son muy comunes en ellos, y los malos 
hábitos que traen de casa son los principales problemáticas para convivir 
sanamente, y la carencia afectiva el apoyo en casa el acompañamiento, son 
problemas de nivel afectivo que viven los niños de grado primero. 
 (Anexo 4, Resultados de la entrevista). 
Por tradición cultural se le ha delegado a la educación física el desarrollo de la 
dimensión motriz, desconociendo la integralidad del ser humano y las 
posibilidades que desde el cuerpo y el movimiento se puede afectar otras 
dimensiones del ser  tomando como punto de partida el documento descrito por el 
ministerio de educación nacional que demuestra  la importancia de los 
lineamientos curriculares de la educación física, se reconoce este campo como 
uno de los ejes centrales para la integralidad del ser humano inmerso en una 
práctica social teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano 
(cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), actuando sobre ellas en 
su totalidad y no se centrándose en una sola. A partir de lo anterior se da 
evidencia del reto de como pensar, hacer y enseñar una educación que permita 
que la escuela pueda formar seres capaces de afrontar los desafíos que la 
sociedad demanda de ellos. 
Luego se relaciona directamente con lo descrito anteriormente  existe una  base 
fundamental que se puede encontrar en el documento de las Orientaciones 
Pedagógicas de la Educación Física, que da un punto de partida para los 
profesores, facilitando el inicio de un proceso fuerte mente fundamentado bajo 
diversos conceptos tanto de pedagogía y didáctica ,dando como resultado unas 
competencias básicas para el correcto desarrollo de los estudiantes en las áreas 
de básica primaria y básica secundaria , para ello proporcionan tres competencias 
que se consideran fundamentales: la competencia motriz, la expresiva corporal y 
la axiológica corporal , en este documento se da una amplia contextualización y 
clasificación  de cada una de ellas mostrando la importancia de las mismas para la 
puesta en práctica dentro de la profesión docente , y como desde esta se pueden 
desarrollar cada una de ellas. 
Además, hay un creciente interés por formar ciudadanos que se puedan 
desarrollar dentro de la sociedad como parte activa y positiva dela misma por eso 
se toma una guía titulada “formar para la ciudadanía ¡si es posible! Lo que 
necesitamos saber y saber hacer”16 dando como punto central la competencia 
ciudadana que es una de las competencias con más elementos integradores, que 
entre si forman un marco de referencia para la misma siendo estos, junto los 
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conocimientos, las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que 
articuladas entre si favorecen que el niño tenga a la mano una serie de 
herramientas para desarrollarse dentro de su propio contexto así como en otros. 
Cabe añadir que lo anterior parte como medio fundamental la  utilización de  la 
escuela y el hogar como puntos focales donde se cumplen las primeras etapas del 
niño buscando que este se vuelva un ente participativo, democrático  que pueda 
vivir en comunidad y que actué para el bien de la sociedad en la que vive abriendo 
espacios donde se impulse la solidaridad generando normas de convivencia sana. 
Las anteriores circunstancias, demuestran la necesidad de hacer proyectos que  
impacten en las instituciones donde se realizan las prácticas, donde existe una 
mirada fraccionada de la educación física y de los proyectos de los estudiantes de 
la Universidad Libre, y por otro lado existe una política y orientación curricular que 
demanda una concepción integradora de la educación física  en pro del desarrollo 
multidimensional del ser humano, y esto ha llevado al grupo  a identificar como 
problema de investigación  la necesidad de diseñar un programa de educación 
física que integre las competencias, todo dentro del marco de la fase I “Diseño 







2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los criterios de evaluación y seguimiento para diseño de un programa 
que integre las competencias: motriz, expresiva corporal, axiológica corporal y 









































Este trabajo se realiza con base en las competencias, motriz, axiológica, expresiva 
corporal, propuestas por el texto “ Orientaciones Pedagógicas de la Educación 
Física” y en las competencias ciudadanas planteadas en el texto “Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas” del Ministerio de Educación Nacional, 
estas competencias mencionadas anteriormente son importantes para los niños 
del ciclo I del ITI Francisco José de Caldas porque ayudan a su desarrollo integral, 
por lo tanto dichos estudiantes tendrán la posibilidad de formarse en la autonomía 
y el respeto, hacia sí mismo y hacia los demás, dominará los patrones básicos del 
movimiento y sus combinaciones utilizando capacidades coordinativas y 
condicionales en múltiples y cambiantes actividades motrices, explora e identifica 
emociones a través del movimiento corporal, cumplirá las normas y principios 
constituidos para la realización de las prácticas propias de la actividad física;   
tendrán así la opción de establecerse como ciudadanos capaces de construir una 
sociedad mejor, es de gran importancia para los niños debido que se les permite la 
construcción de conocimientos, la participación activa y responsable, la creación 
colectiva de deberes y realidades de un ser humano que se desarrolla a través del 
encuentro con el otro y con la cultura. 
El colegio cuenta con su propio programa pero en este programa no menciona las 
competencias como tal, pero si en la parte del campo de movimiento humano 
donde ahí pretenden “Mejorar, a través de la práctica de actividades físicas, 
deportivas, recreativas y expresivas, la capacidad motora básica para el desarrollo 
de procesos de crecimiento físico, conocimiento, personalidad e interacciones 
sociales.” Y otro aspecto como “Desarrollar actitudes de solidaridad y participación 
con la comunidad a través de experiencias físicas, deportivas y recreativas.” Por lo 
anterior el presente ejercicio investigativo pretende aporta al Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas, un programa que integre y desarrolle de 
manera  progresiva en el ciclo uno las competencias ya mencionadas 
anteriormente. 
 
Formando a los niños en estas competencias se contribuirá a la sociedad 
individuos capaces de desenvolverse en el ámbito social de forma positiva, 
aportando paz y convivencia, de  igual manera la competencia motriz ayuda en el 
desarrollo motor que debe ser constante para el perfeccionamiento diario, porque 
ayuda en las habilidades perceptivas (corporalidad, ubicación espacio temporal, 
lateralidad, coordinación, equilibrio y ritmo). Es importante esta competencia 
teniendo en cuenta que también le servirá en el aspecto social puesto que lo motor 





comunicación con las demás personas. Además todo esto ayudara para un buen 
desempeño laboral. Estas habilidades complementan el desarrollo cognitivo y 
sensorial-motor, y se relacionan con las actividades atléticas y de interacción con 
el ambiente. De esta manera su etapa plena de crecimiento, y su progreso motor 
no se verá afectado en la edad adulta y le permitirá desplegarse de manera 
aceptable. 
Es importante para la universidad realizar este proyecto integrado, que  muestra 
su alta calidad por medio de programas que exponen una nueva cara de la 
Educación Física, puesto que se ha trabajado en las clases de Educación Física la 
dimensión motriz de los niños del ciclo I del ITI Francisco José de Caldas, por esto 
la Educación Física se ha visto y se ha centrado en la técnica, es de gran 
referente para los grupos de práctica, el poder ejecutar esta iniciativa de integrar la 
competencia con los colegios en los cuales se hace la práctica, porque esto podrá 
ayudar a la formación de los estudiantes de práctica en su ejercicio de docente. 
Por lo anterior se puede decir que la Educación Física busca formar estudiantes 
conscientes de su corporeidad que pueden alcanzar mejores condiciones de vida, 
a través del cuidado de su salud y de una ética corporal basada en la comprensión 
de sí mismo y de su interacción con los otros, lo que permitirá sostener relaciones 
armónicas con un entorno natural y social, también permite un alto desarrollo a 
nivel motor con el cual brinda conocimientos para desarrollar en los niños del ciclo 
I del ITI Francisco José de Caldas. 
Este ejercicio investigativo es una oportunidad para que el grupo de estudiantes 
de la práctica se vea beneficiado de este programa integrado, adquiriendo 
experiencias en nuevas metodologías e investigaciones, entrando a trabajar la 
parte integral de los niños y aspectos como las competencias motriz, axiológica, y 
ciudadana, las cuales se trabajan generalmente en él ITI Francisco José de 








Para la realización de este macro proyecto se cuenta con dos objetivos generales 
los cuales son: un objetivo general del proyecto como tal, y un objetivo general de 
la fase que se desea desarrollar la cual es la fase I, que cuenta con el diseño de 
criterios e instrumentos. 
 
4.1 Objetivo general: 
 
Determinar la incidencia del programa orientado a integrar la competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica corporal y ciudadanas para el primer ciclo ITI 
Francisco José De Caldas jornada mañana. 
 
Este grupo va a trabajar el objetivo de la fase uno, porque el macro proyecto está 
diseñado para un periodo de 5 años, en el cual al primer año corresponde realizar 
la fase uno de las tres fases a desarrollar. 
 
4.2 Objetivo general fase I 
 
Determinar los criterios de evaluación y seguimiento para diseño de un programa 
que integre las competencias: motriz, expresiva corporal, axiológica corporal y 
ciudadanas; para el ciclo I del ITI Francisco José de Caldas jornada mañana. 
 
4.3 Objetivos específicos 
FASE 1 
Delimitar los aspectos cualitativos que servirán de referencia para determinar los 
criterios de evaluación de las competencias axiológica, expresiva Corporal, Motriz 
y Ciudadana. 
Identificar los aspectos que caracterizan a los estudiantes del ciclo I en relación 
con la competencias axiológica, expresiva Corporal, Motriz y Ciudadana.  
Determinar la metodología de trabajo orientada a establecer los instrumentos 






5. MARCO TEÓRICO 
5.1 COMPETENCIA 
Los autores tales como Keogh,1981; Williams, 1983; Zanone y Hauert, 1987; 
Bruner, 1973; Kerr, 1982; Hay, 1990, b o Wall, 1986 yHauert 1987, plantean que 
las competencias son capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 
social y laboral. Al igual los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla 
una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve. Son las habilidades que el docente quiere desarrollar en el 
estudiante para alcanzar el objetivo. 
En ese sentido, los  autores en mención relacionan las competencias  como 
actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 
problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber 
hacer y el saber conocer.                  
Competencias son todos aquellos comportamientos formados por habilidades 
cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones 
que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. 
Según Chomsky17 la competencia es “la capacidad de creación y producción 
autónoma, de conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea 
personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y 
comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura”. 
5.2 COMPETENCIA EN EDUCACIÓN 
En el documento de orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la 
educación física; primero se debe definir el significado que hoy se le otorga a la 
noción de competencia, segundo es precisar de dónde proviene, con el fin de 
comprender qué significa ser competente en Educación Física, Recreación y 
Deporte, y qué implicaciones traen las competencias en el desarrollo del currículo 
y de qué modo se relacionan con el desarrollo de las competencias básicas 
(Hernández, 2001). 
La construcción del concepto de competencias tiene en cuenta la adaptación 
permanente exigida por la constante reestructuración de las disciplinas y de los 
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ámbitos de aplicación, como condición para definir el desarrollo de los 
aprendizajes del estudiante. En el enfoque de competencias se intenta una 
superación de los conceptos de capacidad y aptitud. La discusión sobre los 
alcances de estos conceptos produjo un desplazamiento que permitió el análisis 
de los fenómenos de aprendizaje, en términos de actividades o acciones. Con ello 
se hacía énfasis en los aspectos del funcionamiento psicológico real. 
Dentro del sistema educativo se completa el término de competencia con el 
adjetivo básica o clave, entendiéndolas como elementos fundamentales y 
primordiales para el desarrollo integral del alumnado al finalizar la educación 
básica (en el sentido cognitivo: saber, en el sentido procedimental: saber hacer, y 
en el sentido volitivo: de decidir y ordenar la propia conducta: querer hacer), de 
modo que pueda transferir lo aprendido en el contexto escolar a su vida y 
facultándolo para ser capaz de actuar de forma constructiva en la sociedad en la 
que vive. 
“El concepto de competencia no es un concepto unitario, que pertenece a un 
campo de estudio concreto; así, es común encontrarla con calificativos diferentes 
como competencia ambiental, referida a la forma eficaz de tratar con ambientes 
inmediatos; competencia social como la habilidad para construir, acceder y 
mantener relaciones de apoyo importantes; competencia intelectual, la relacionada 
con la eficacia al responder a tareas eminentemente cognitivas, o competencia 
motriz, que se refiere a cómo es la forma de actuar de los escolares cuando tratan 
de solucionar una tarea motriz compleja”18. 
Hay que tener en cuenta estas reflexiones y propuestas y poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Determinan los 
aprendizajes básicos que permitirán a un individuo desenvolverse de manera 
adecuada en su medio, lo que implica recoger los contenidos del modelo cultural 
en el  que se encuentran inmersos. 
 
5.3 COMPETENCIA MOTRIZ 
 
Durante el desarrollo teórico del macro proyecto se pudo evidenciar el papel 
fundamental que cumple la motricidad en un niño y más cuando se encuentra en 
la edad de 4 y 7 años, ya que es la indicada para que desarrolle todas sus 
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capacidades motrices y de movimiento con su cuerpo.A esto se le suma el deporte 
siendo este un ente motivador para un mejor desarrollo motor. 
“Partiendo de la noción de competencia motriz que articula nuestro currículo en los 
colegios para la Educación Física, nos referimos a la capacidad de los escolares 
de interpretar y de dar una respuesta lo más eficiente posible a las situaciones 
motrices que los docentes les proponen, porque implica la planificación de los 
propios actos motores en los diferentes contextos”19. El niño en diferentes 
contextos ya sea en el colegio a la hora del descanso o en horas libre, en su casa, 
en el parque cerca de su hogar; realiza actos motores todo el tiempo y desde el 
colegio los docentes deben enseñar cómo responder o como deben actuar a las 
distintas situaciones que se presentan en un diario vivir. 
Ruiz Pérez, define la competencia motriz como “un proceso dinámico y complejo 
caracterizado por una progresión de cambios en el control de uno mismo y de sus 
acciones con otros y con los objetos del medio”. Y se considera como el conjunto 
de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 
interacciones realizadas por el ser humano con el medio y con otros y que 
permiten a las personas superar los problemas de movimiento en la clase de 
educación física, en el ámbito deportivo y de manera esencial en la vida cotidiana. 
Son las competencias que implican la movilización e integración de distintos 
saberes: saber hacer y saber ser; y que los alumnos deben adquirir en las clases 
de educación física.  
“Esta competencia motriz manifiesta un transcurso evolutivo y numerosos autores 
la han relacionado con un tipo de inteligencia sobre las acciones o inteligencia 
operativa que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo llevarlo a cabo y 
con quién actuar, en función de las condiciones cambiantes del medio”20. Por lo 
tanto se entiende que la competencia motriz son el conjunto de conocimiento, 
habilidades y actitudes que debe alcanzar el alumnado para lograr su realización 
personal e incorporarse a una sociedad para que así pueda ser aceptado sin 
ningún problema de rechazo. 
En el grupo de investigación “acción motriz” dirigido por Hipolito Camacho21, 
asumen la competencia motriz como: la manifestación o acción consciente 
observable o visible del cuerpo humano en la solución de problemas de la 
cotidianidad en su ámbito personal, social y productiva que implican movimiento 
de sus estructuras corporales a nivel global o segmentario, productivo de la 
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concurrencia e conocimientos, sentimientos, habilidades y destrezas aprehendidos 
a través de la vida. 
Otra definición de la competencia motriz se encuentra en el libro “la educación 
física cambia.  Editorial  ediciones novedades educativas”22donde básicamente  
expresa la imagen de un cuerpo activo, creativo, recursivo, expresivo, responsable 
de sus actuaciones motrices, capaz de anticiparse a los problemas a través de 
movimientos con sentido estético, de economía de tiempo, y de esfuerzo para 
beneficio del desarrollo humano integral. Desde el punto de vista didáctico y para 
el trabajo con los escolares se clasifica en tres ámbitos a saber: Competencia 
Motriz para el desarrollo personal, Competencia Motriz para el desarrollo social y 
Competencia Motriz para el desarrollo productivo.            
En el documento de orientaciones pedagógicas la competencia motriz es 
entendida como la construcción de una corporeidad autónoma que otorga sentido 
al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de 
movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo 
personal y las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y 
eficiencia. No sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de 
claridad y de orientación didáctica es necesario utilizar un enfoque analítico, 
aunque en la vida real la motricidad se expresa mediante acciones unitarias. 
Para Domingo Blázquez23la competencia existe de manera subyacente. No hay 
que entenderla únicamente desde el punto de vista del concepto “competencia 
motriz” como forma eficaz de moverse, de controlar los objetos o de enfrentamos a 
una tarea motora, sino que, de una manera más amplia haría referencia al 
“conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que 
intervienen en las múltiples interacciones que se realizan en el medio y con los 
demás, permitiendo que los escolares superen los diferentes problemas motrices 
planteados. 
Después de estas teorías propuestas anteriormente se llega a la conclusión que la 
competencia motriz, va evolucionando mediante unos pasos como lo son el hacer, 
el cómo hacer y el cómo llevarlo a cabo. Para obtener un mejor desarrollo 
debemos tener un ente motivador siendo este el principal eje para un óptimo 
desarrollo. 
En general, las definiciones de los distintos autores, libros y documentos. Tienen 
relación en cuanto a la definición de la competencia motriz, pero se tendrá más en 
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cuenta la definición del documento de las orientaciones pedagógicas ya que es la 
definición más reciente e incluye varios autores mencionados. 
 
5.3.1 DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA MOTRIZ  
 
Según Ruiz “El desarrollo de la competencia motriz implica la confluencia de 
diferentes dimensiones como la cognitiva, motriz, afectiva y social de los sujetos 
en relación intensa con su medio a lo largo del ciclo vital. Conjunto de 
conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 
múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, permiten que los 
escolares superen los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las 
sesiones de educación física como en su vida cotidiana. Esta visión que reconoce 
el papel activo del alumno en la construcción de su competencia motriz se centra 
en un modelo teórico basado en la noción de conocimiento fundamental en el 
control y ejecución de las habilidades”24.  
Son 4 dimensiones de la competencia, las cuales su significado o desarrollo son: 
1. DIMENSION COGNITIVA 
Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al 
nivel de educación preescolar, empieza necesariamente a la comprensión 
de los orígenes y desarrollo de la capacidad humana para relacionarse, 
actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a 
conocer, cómo conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son 
sus mecanismos mentales que se lo permite y como se le posibilita lograr 
un mejor y útil conocimiento. 
 
2. DIMENSION MOTRIZ 
Esta dimensión está relacionada con la habilidad para moverse y 
desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 
comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 
hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos 
etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño que explore pero 
sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.  
 
3. DIMENSION AFECTIVA  
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Se destaca por ese sentimiento de afecto que nos permite hacer grandes 
cosas, estar en armonía consigo mismo y con los demás, tener estabilidad 
emocional, tranquilidad, podría decirse que el afecto garantiza una buena 
salud física y mental, y de esta manera tener más cerca la oportunidad de 
una proyección positiva. 
 
4. DIMENSION SOCIAL 
Se refiere a la habilidad de relacionarse con otras personas. Se obtiene 
mediante una comunicación que implique escuchar al otro, teniendo mucho 
respeto y dar respuestas para  tener un dialogo. Por ejemplo, el convivir con 
otros niños dentro de un aula de clase teniendo  buenas relaciones con sus 
compañeros. 
 
El autor Ruiz25 añade otra dimensión a la comprensión del desarrollo motor normal 
y problemático, al considerar las habilidades motrices resultado de la participación 
de diferentes tipos de conocimientos que deben ser representados en la memoria 
para su posterior utilización, y que dichas habilidades se adquieren como 
consecuencia de la práctica. En el intento de simplificar todo lo anterior, sin el 
ánimo de ser reduccionistas, y volviendo a los sistemas primarios de control en el 
proceso de desarrollo, el propio individuo y el entorno, se destaca las direcciones 
a las que se orienta la competencia motriz. La orientación hacia el entorno, que es 
la competencia motriz manifiesta, real o efectiva (ser competente), y que en 
nuestra investigación cobra sentido cuando la comparamos con la competencia 
motriz orientada hacia el sujeto o competencia motriz percibida (sentirse 
competente) en la que destaca el sentimiento de competencia que perciben de sí 
mismos los alumnos.  
5.3.2 CATEGORIAS DE LA COMPETENCIA MOTRIZ 
 
En el documento de orientaciones pedagógicas del ministerio de educación, 
plantea que la competencia motriz contiene 4 categorías, las cuales son el 
desarrollo motor, técnicas del cuerpo y su movimiento, desarrollo de la condición 
física y la lúdica motriz. Son la estructura de la competencia motriz. 
1) DESARROLLO MOTOR 
Se considera como un proceso secuencial y continúo donde se adquieren 
habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de los 
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movimientos simples para alcanzar las habilidades motoras organizadas y 
complejas. 
Habilidades motoras: “son las actividades motoras, las habilidades generales, 
con las bases de actividades motoras más avanzadas y específicas” 26 
Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y 
correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades 
motoras generales 
El desarrollo motriz nos refiere a la motricidad como facultad para resolver 
cualquier situación motriz que se le plantee al individuo en su vida y que requiera 
de una adecuada percepción de todos los factores que intervengan en ella para 
tomar una decisión que le permita ejecutar movimientos con cierta eficacia.  
Todas las funciones orgánicas en el ser humano tienen períodos de maduración, 
de optimización, de mantenimiento y luego de declinación.  
“El desarrollo motor en la infancia y niñez está relacionado con la maduración 
neuromuscular, el rápido crecimiento del sistema nervioso y diversos aspectos 
psicosociales. Una vez que los patrones básicos de movimiento están 
establecidos, el aprendizaje y la práctica son factores que influyen 
significativamente sobre la competencia motora, además de las características de 
crecimiento y maduración del niño.  
Los beneficios de la actividad física a lo largo de la vida son indiscutibles, tanto en 
el plano físico como en el psicológico, social y moral, además la participación de 
los niños y los adolescentes en actividades físicas escolares y extraescolares 
determinan y afectan su desarrollo motor y cognitivo según ya se ha demostrado 
en estudios desarrollados dentro de contextos específicos y con diferentes grupos 
de población”27.  
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Cuadro-1  orientaciones pedagógicas (2010 MEN) 
 
El licenciado Mario Lopez28 habla del desarrollo Motor como un proceso en una 
dirección preestablecida por la naturaleza humana podemos determinar en él 
diferentes fases, las que son suficientemente observables y descriptibles.  
Las  fases del desarrollo motor son:  
 
1. MOVIMIENTOS REFLEJOS: Esta fase abarca desde el período prenatal 
hasta aproximadamente los 4 meses, si bien algunos reflejos se extienden 
hasta el primer año de vida y otros persisten durante toda la vida.  
 
2. HABILIDADES MOTORAS ELEMENTALES: Abarca desde los cuatro 
meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta fase comienza a 
desarrollarse el gran mundo de la motricidad voluntaria. Las habilidades 
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motoras elementales surgen en relación directa al proceso de maduración 
como así también a los niveles de control motor. 
 
3. HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTALES: Estas habilidades integran 
y contienen las Habilidades Motoras Elementales, su evolución se da en 
directa relación a los otros aspectos de la Formación Física Motriz: 
Formación Corporal y Orgánico-Funcional.  
 
4. HABILIDAD MOTORA ESPECÍFICA: Óptimamente esta fase se extiende 
desde aproximadamente los 7 a 8 años hasta alrededor de los 14 a 15 
años, pudiendo extenderse durante toda la vida. Dicha prolongación está 
determinada tanto por la capacidad de rendimiento total de la persona como 
por las exigencias totales del deporte que se practique. 
 
5. HABILIDADES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS: Estas son Habilidades 
Motoras Específicas que han logrado un nivel de ajuste y de excelencia a 
una gran preparación total. También son llamadas Maestrías Deportivas. 
Estas comienzan a surgir desde los 11 a 12 años y con mayor intensidad a 
partir de los 15 a 16 años. Se prolongan muy diferencialmente y están 
determinadas por las exigencias totales del deporte y la longevidad del 
deportista. 
 
2) TECNICAS DEL CUERPO Y EL MOVIMIENTO 
El autor; Mauss29, dice que es todo acto tradicional eficaz para el desenvolvimiento 
en la vida, determinado por las características de la cultura. Desde esta 
perspectiva, las técnicas del cuerpo se incorporan a la vida cotidiana y a la propia 
evolución de la persona en su aspecto lingüístico y cognitivo. 
“Para cumplir las exigencias del movimiento corporal del ser humano se producen 
prácticas, materiales, campos de juego, espacios públicos y se transforma el 
paisaje con construcciones especializadas que forman parte de la cultura 
contemporánea, y así se atienden los modos o estilos de vida de las personas. 
Las prácticas y técnicas corporales son producto de la experiencia o la indagación 
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y su finalidad se constituye como patrimonio cultural, objeto de aprendizaje para el 
bienestar de los seres humanos.” Documento, orientaciones pedagógicas 2010. 
De este modo, las manifestaciones corporales y motrices representan un auténtico 
fenómeno social, conforman prácticas y técnicas del cuerpo y del movimiento, que 
a la vez que consolidan el desarrollo del ser humano, se convierten en objetos de 
aprendizaje. Por ejemplo deben trabajar: 
 
 Formas básicas de movimiento y combinaciones con elementos y sin ellos. 
 Formas básicas de movimientos aplicados a formas y modalidades 
gimnásticas. 
 Técnicas corporales de tensión, relajación y control del cuerpo. 
 La práctica de diferentes juegos deportivos individuales y grupales. 




3) DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA 
 
En el libro “entrenamiento de la condición física” de Santiago Ramos Bermudez de 
la universidad de caldas; conceptualiza que la condición física es la suma 
ponderadora de todas las cualidades motrices (corporales) importantes para el 
rendimiento y su realización a través de los atributos de la personalidad. 
Las capacidades motrices se han dividido, para su estudio, en condicionales, 
coordinativas y mixtas. Las capacidades condicionales son la fuerza, resistencia 
flexibilidad y rapidez. 
Datos para tener en cuenta en el desarrollo de condición física, ejemplo, en el 
desarrollo de la fuerza en edades infantiles, los niños no tienen descargas de 
testosterona pero hay cierto desarrollo muscular en los niños activos, 
principalmente en miembros inferiores aparentemente al esfuerzo diario. Se 
supone una adaptación longitudinal multiplicando los sarcómeros organizados en 
serie y alargando los tendones. 
A partir de los 10 años se debe entrenar la fuerza teniendo varios parámetros: 
 Debe trabajarse la fuerza explosiva y no la máxima. 





 Se deben realizar ejercicios gimnásticos complementarios. 
 Debe basarse en la coordinación intra e intermuscuar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es igual en las demás categorías sea para 
resistencia, flexibilidad y rapidez, se empiezan a entrenar desde los 9 o 10 años 
para los hombres, la población a trabajar son niños de 8 a 10 años su desarrollo 
físico y fisiológico no es apto para trabajar una condición física. 
“El desplazamiento del cuerpo no solo provoca la profunda emoción de poder 
explorar el mundo, descubrir objetos, formas y texturas, sino que también estimula 
el fortalecimiento del ser humano en su estructura funcional, neuromuscular, 
osteo-muscular y cardiorespiratoria, que en conjunto potencian procesos de 
movimiento como vehículo de formación, adaptación, desempeño físico y 
conocimiento.”30 
Según lo que plantea este documento, sirve para la realización del ejercicio físico 
como medio de preparación para una vida larga y eficiente. Pero no es pertinente 
trabajar una condición física en los estudiantes del ciclo 1 de cualquier colegio, 
con estudiantes entre edades de 4 a 6 años. 
También dice que adaptarse al mundo exige desarrollar capacidades físicas 
adecuadas con el contexto y la naturaleza para poder realizar tareas sencillas o  
aquellas que exigen adaptación, rehabilitación, reeducación y superación de 
límites físicos o psicológicos, que se alcanzan con procesos especializados de 
preparación.  
Aplicar dichas capacidades requiere no solo tener las potencialidades, sino asumir 
su formación y desarrollo, a través de métodos, procedimientos, materiales y 
conocimientos pertinentes. 
No se debe trabajar una condición física en los estudiantes del ciclo 1, es distinto 
trabajar desarrollo motor (motricidad fina y gruesa), ejercicios de movimiento 
articular, juegos, etc. Pero que los estudiantes tengan en su clase de educación 
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4) LUDICA MOTRIZ 
En el documento de orientaciones pedagógicas, habla de cómo la lúdica se 
reconoce como la forma de ser y actuar en el mundo.  
Como componente de la competencia motriz se caracteriza por los aprendizajes 
alcanzados en el juego. Por ello, es necesario valorarla como fundamento de una 
educación para la vida, tanto individual como social. 
Los comportamientos lúdicos (el juego) es una característica de algunos seres 
vivos en sus necesidades de descarga motriz. Diferentes definiciones de distintos 
autores: 
 Bühler (1924) constituye la manifestación de un gasto de energía 
acumulada en las estructuras sensoriales y motrices, dicha energía puede 
ser aplicada a la obtención de fines necesarios o a ningún fin. 
 Jacquin G (1958) actividad espontánea y desinteresada que exige una regla 
libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que 
vencer. 
 Russel, A (1970) Actividad generadora de placer que no se realiza con una 
finalidad exterior a ella si no por sí misma. 
 
El concepto de juego: 
 Huizinga, J ( 1972) actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro 
de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo atendiendo a reglas 
libremente aceptadas pero incondicionalmente seguidas, que tiene un 
objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría. 
 Spencer, H (1983) El juego es una inversión artificial de la energía. 
 Elkonin D.B- (1985) variedad de práctica social consistente en reproducir 
una acción, en parte o en su totalidad, cualquier fenómeno de la vida al 
margen de su propósito practico real. 
 Navarro, V (1993) Actividad recreativa natural de incertidumbre sometida a 
un contexto sociocultural. 
 
La característica principal del juego es la de ser una acción libre y en condiciones 
de incertidumbre, de tal forma que este nunca se repite igual. Esto hace que la 
imaginación sea la característica que lo enmarca y por tanto exige de los 
jugadores proponer acciones novedosas y coherentes para el desarrollo óptimo 
del mismo. Los juegos de carácter motor desarrollan la imaginación de las 





presentan en él, sino que la imaginación desarrollada puede ser proyectada como 
aprendizaje a otros escenarios de la vida cotidiana. 
Como opción formativa, el juego contempla valores propios que se pueden 
proyectar a los demás escenarios de la vida cotidiana para hacer competentes a 
los sujetos en desarrollo. Al reconocer que la primera característica del juego 
(Seybold, 1976) es ante todo la de ser acción libre, lo lúdico trae como 
consecuencia la construcción de autonomía en lo sujetos jugadores. 
También en el documento de orientaciones dice que la lúdica motriz permite al 
sujeto encontrarse consigo mismo y con el otro en circunstancias en que el placer 
por la actividad es esperado por ambos sujetos. 
La característica principal del juego es la de ser una acción libre y en condiciones 
de incertidumbre, de tal forma que este nunca se repite igual. Esto hace que la 
imaginación sea la característica que lo enmarca y por tanto exige de los 
jugadores proponer acciones novedosas y coherentes para el desarrollo óptimo 
del mismo. Los juegos de carácter motor desarrollan la imaginación de las 
personas, lo que no es solo útil para la solución de los problemas que se 
presentan en él, sino que la imaginación desarrollada puede ser proyectada como 
aprendizaje a otros escenarios de la vida cotidiana. 
Como opción formativa, el juego contempla valores propios que se pueden 
proyectar a los demás escenarios de la vida cotidiana para hacer competentes a 
los sujetos en desarrollo. Al reconocer que la primera característica del juego 
(Seybold, 1976) es ante todo la de ser acción libre, lo lúdico trae como 
consecuencia la construcción de autonomía en lo sujetos jugadores. 
Esta forma de comprensión de la lúdica es fundamental en los procesos 
formativos de los estudiantes, en la medida en que dicho aprendizaje no se limita 








5.4 DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MOTRIZ EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA ESCOLAR 
 
“La competencia se incorpora a la educación física y modifican el tratamiento del 
currículo. La Educación Física debe contribuir al desarrollo de las mismas, 
haciéndolo desde la competencia motriz.”31 
Pretende mostrar cómo puede introducirse ese cambio en la concepción de la 
enseñanza y el aprendizaje desde las tareas motrices como procedimiento 
metodológico, indicando, además, las posibilidades de efectuar una evaluación de 
competencias. 
Las dificultades motrices han ido creciendo el interés por conocer más a fondo las 
razones por las cuales niños y niñas que no poseen ningún daño neurológico 
conocido o detectado, que no poseen ninguna alteración morfológica o funcional y 
que poseen un cociente intelectual promedio e incluso alto manifiestan dificultades 
para aprender y llevar a cabo tareas como las deportivas, que requieren 
coordinación y fluidez motriz32.  
Es importante que el estudiante entienda la educación física como método para 
establecer el equilibrio físico y psíquico y prevenir el estrés, la obesidad y 
conductas contraproducentes. Los estudiantes deben ser conscientes de la 
importancia que tiene practicar la educación física, como medio desarrollador, 
pero como algo positivo, al igual que la importancia de adquirir hábitos saludables 
referidos a alimentación, higiene, etc. Todo ello como valor duradero, a lo largo de 
la vida, no solamente en la etapa de escolarización. 
Cuando los estudiantes estén en un ámbito productivo se desarrolla en una 
situación que le confiere significado como conducta, adquiriendo sentido formativo 
en la tarea, donde la conducta motriz integra la realidad corporal y las condiciones 
de las situaciones que se le planteen y en la que se definen: el objetivo motor 
perseguido, las condiciones de realización y las habilidades motrices que se 
demandan, entendidas éstas como capacidades que se desarrollan por medio del 
aprendizaje y se manifiestan en acciones y conductas. 
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5.5 CARACTERIZACION DE LAS HABILIDADES DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS SEGÚN LA EDAD 
 
La Real Academia define caracterizar como "determinar los atributos peculiares de 
alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás".  
La licenciada Elizabeth lancheros en su texto “potencializar las habilidades de 
niños y niñas” aclara que los estudiantes de transición y de primero en estas 
edades no fortalecen su sistema músculo-esquelético como lo es en grados de 
segundo y tercero, se permite que progrese y perfeccione el salto, lanzamiento y 
carrera, esto simétricamente conforme su edad y madurez. El niño preescolar no 
puede realizar esfuerzos físicos prolongados, pues se fatiga con rapidez ya que, 
entre otras causas, su corazón no puede desempeñar un trabajo de considerable 
intensidad. 
Muestra un gran avance y capacidad en realizar actividades y tareas que 
necesitan equilibrio, en cuanto a su literalidad los niños en edad preescolar 
presentan asimetría las cuales las va superando conforme su crecimiento y 
maduración. 
En el siguiente cuadro hace referencia a la caracterización del desarrollo y las 
actividades que se deben de tener en cuenta y se deben desarrollar en referencia 
a la motricidad gruesa y la motricidad fina y está dividido desde 0 a 7 años de 
edad. 













5.5.1 MOTRICIDAD GRUESA 
 
DESARROLLO ACTIVIDADES 
0 a 6 meses 
 Boca abajo levanta el mentón y 
endereza la cabeza de vez en cuando. 
 La cabeza aparece erguida. 
 Permanece sentado en el regazo de un 
adulto. 
 Boca arriba, levanta los pies. 
 Sostiene la cabeza. 
  
 Se sienta con apoyo. 
 Gira en la cama. 
Acostar al niño boca abajo en la cama, 
hacer mover la cabeza con estímulos 
sonoros o visuales. 
Sentarlo encima de una pelota 
afirmándole el tronco para que vaya 
controlando mejor su cabeza. 
Sentarlo en las rodillas del adulto y 
cantarle haciendo pequeños 
movimientos de arriba hacia abajo. 
6 meses a 1 año 
 Se sienta sólo en la cuna, en el suelo, 
etc. 
 Comienza a gatear. 
 Se pone de pie, sujetándose a un 
mueble o con ayuda. 
 Se arrastra. 
 Cogiéndole por debajo de los brazos, 
efectúa movimientos de marcha. 
 Se agacha para coger un juguete. 
 Cerca del año, algunos niños caminan 
con ayuda. 
Ponerse en el suelo con él y gatear a 
su lado, buscando objetos de su 
interés. 
Poner una pelota en el suelo para que 









1 a 2 años 
 Camina solo. 
 Sube escalones con ayuda. 
 Se puede sentar en una silla. 
 Corre y salta. 
 Se pone en cuclillas. 
  
 Juega agachado. 
  
Colocar un taburete pequeño, un 
diccionario voluminoso, etc y mostrar 
cómo subirse primero con un pie y 
luego el otro. 
Sentarse en el suelo con el niño 
situados a una distancia de noventa 
centímetros y suavemente rodar la 
pelota hacia él. 
Pedir al niño que señale la parte del 
cuerpo que se le indica haciendo uso 
de canciones, como; mi cabeza dice 
sí, mi manita dice no… 
3 a 4 años 
 Sube y baja escaleras sólo. 
 Salta con los dos pies. 
 Patea un balón. 
 Sube y baja escaleras sin ayuda ni 
apoyos. 
 Corre rápido. 
 Se sostiene sobre un pie durante un 
segundo. 
 Puede ir de puntillas caminando sobre 
las mismas. 
 Comienza a abrochar y desabrochar 
botones. 
  
De pie con el niño en un área 
despejada, lanzar un globo e invitarlo a 
que él lo cache y lo lance nuevamente. 
Jugar a imitar a un conejo haciendo 
que el niño se ponga en cuclillas y 
salte. 
Encontrar un área despejada con 
superficie suave, como una alfombra o 
el césped, invitar al niño a girar sobre 
el piso, con los brazos pegados al 
cuerpo y las manos lisas contra sus 
caderas. Se puede hacer girando 
hacia adelante y hacia atrás en la 
misma postura. 
Colocar cinta en el suelo formando una 









5 a 7 años 
 Construye con materiales: caminos, 
puentes, etc. 
 Sube escaleras de mano. 
 Se sostiene sobre un pie durante 5 
segundos. 
 Con un pie salta hasta dos metros. 
 Hace botar y coger la pelota. 
 Conocen mucho mejor los objetos, son 
capaces de compararlos y 
diferenciarlos por su forma, color y 
tamaño. 
 Pueden señalar el lugar que ocupan en 
el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, 
etc. 
 En esta fase, se automatizan los 
conocimientos adquiridos hasta el 
momento, que serán la base de los 
nuevos conocimientos tanto internos 
como socio-afectivos. 
   
Utilizar una pelota y comenzar a 
botarla varias veces y después 
aventarla al niño, invitándolo que 
realice lo mismo. 
Darle al chico una cuchara y 
ponerle un limón en esta, pedirle 
que se la ponga en la boca y 
comience a caminar a un lugar 
determinado es importante que 
mantenga el equilibrio 
Batear una pelota colgada de una 
rama de un árbol utilizando un bate. 
Saltar la cuerda primero un salto y 
después incrementarlos de manera 
constante. 
Trazar una rayuela en el piso 
(avión) para que brinque con un pie 
o dos según corresponda el 
recuadro. 
Colocar una cinta adhesiva sobre el 
piso y pedir al niño pase sobre esta 
hacia el otro extremo llevando 
objetos. 
 
A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completa, por lo que a 
partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades 








5.5.2 MOTRICIDAD FINA 
 
DESARROLLO RECOMENDACIONES 
0 A 12 meses 
 Aprieta con fuerza el dedo u 
objeto que se introduce en 
su mano. 
 Comienza a tomar los 
objetos. 
 Abre totalmente las manos y 
coge objetos situados frente 
a él. 
 Mira solamente el objeto y 
no sus manos. 
 Sostiene objetos con toda la 
mano y juega con ellos. 
 Colocar objetos pequeños dentro de una 
caja e invitar al niño que los saque, procurar 
que los objetos sean llamativos (pelotas 
luminosas, objetos musicales, etc.) 
Poner sobre una mesa objetos como; frijoles, 
pasas, bombones, etc; el niño frente a estos y 
estimularlo a que los tome con los dedos 
índice y pulgar y los coloque en un recipiente. 
1 a 3 años 
 Coge objetos con pulgar e 
índice (pinza). 
 Control de esfínteres. 
 Empuja palancas. 
 Gira las páginas de un libro. 
 Marca números del teléfono. 
 Los dibujos que realizan son 
garabatos. 
 Coloca cubos y piezas que 
podrán poner una encima de 
otra hasta un cierto nivel. 
Utilizar títeres hechos de cajas para ejercitar 
la rotación de la muñeca. 
Coger un vaso para beber con ambas manos. 
Usar plastilina, hacer bolitas (dedos índice y 
pulgar) y guardarlas en un bote tranparente. 
Armar torres con cubos grandes. 
Presionar o estrujar juguetes sonoros. 
Pasar las páginas de un libro de hojas 
gruesas. 
Usar títeres de bolsas y de peluche para abrir 
y cerrar las manos. 
Poner dulces u objetos del interés del niño en 





descubrir lo que contienen. 
Mostrar al niño varias monedas y modelarle 
cómo ingresarlas (dedos índice y pulgar) a 
una alcancía. 
Abrir y cerrar envases a presión. 
Hacer rodar objetos. 
Colocar al niño frente a la mesa y darle una 
cuchara para que el menor comience a tomar 
material (azúcar, arroz, sal, etc) y llevarlo a 
otro recipiente. 
3 a 5 años (etapa pre-escolar) 
 Usa los cubiertos. 
 Ata los zapatos. 
 Controla la toma de lápiz. 
 Dibuja círculos, figuras 
humanas o animales, 
aunque los trazos son muy 
simples. 
 Usa las tijeras. 
 Copia formas geométricas y 
letras. 
 Usa plastilina moldeando 
alguna figura. 
 Puede abrochar botones 
grandes. 
 Ensarta cuentas en un hilo. 
 Imita un puente de tres 
bloques. 
 Dibuja un hombre con tres 
partes. 
 Adherir plastilina por caminos marcados o 
sobreponerlos a presión. 
Colocar ganchos a presión alrededor de un 
plato de cartón. 
Utilizar pinceles o plumones. 
Sobre arena realizar un trazo libre usando el 
dedo índice. 
Utilizar lápices y acuarelas. 
Uso de títeres de dedo para estimular la 
individualidad de cada dedo. 
Presionar goteros para trasvasar líquidos 
gota a gota. 
Encajar formas en objetos y dibujos. 
Recoger confeti con las manos para 
depositarlo en envase. 
Hacer nudos. 





Copiar modelos de figuras dibujadas. 
Enrollar una serpentina. 
Utilizar arcilla o plastilina y modelar algún 
objeto determinado. 
      




 Cabe mencionar que las primeras capacidades correspondientes a la 
motricidad gruesa y fina (si el bebé no tiene problemas sensoriales o 
físicos) suelen adquirirse simplemente en relación con el entorno y según la 
etapa correspondiente. Sin embargo, nosotros podemos actuar para 
facilitarles determinados logros o enseñarles otros, mediante la 
estimulación. 
 
 No significa que los padres deban darle “clases” o lecciones, simplemente 
jugando con ellos, hablándoles, inventando nuevos retos juntos, están 
contribuyendo al desarrollo motor grueso y fino de bebés y niños, al tiempo 
















6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta  investigación  tiene un enfoque cualitativo ya que hay una recolección de 
datos que busca descubrir o afirmar preguntas de investigación,  por lo que se 
basa en la lógica y busca  mejorar la calidad de los niños en las competencias 
motriz, axiológica, expresiva corporal y ciudadana; también permite la observación 
detallada de expresiones verbales y no verbales; así como de conductas y/o 
manifestaciones en relación a las formas de comunicación;  33 “a diferencia del 
enfoque cuantitativo, aquí se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y análisis de datos”,  por las cuales se 
intervendrá  de manera progresiva durante la fase 1, esta fase consiste en el 
diseño de un programa el cual será integrado en el esquema que tiene el colegio 
para las clases de educación física. 
 Características del enfoque cualitativo 
Se relacionan a continuación algunas características del enfoque cualitativo: 
 
 Se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, 
estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de 
algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 
procedimientos que dan un carácter único a las observaciones.  
 
 El uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones 
en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método 
busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al 
interaccionismo simbólico.  
 
 Estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del investigador 
en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 
investigación, para entenderlas.  
 
 El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 
trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los 
conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría 
de los casos no están operacionalizados desde el principio de la 
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investigación, es decir, no están definidos desde el inicio los indicadores 
que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. Esta 
característica remite a otro debate epistemológico, muy candente, sobre la 
cuestión de la objetividad en la investigación social.” 
 
Se trabaja este enfoque cualitativo porque se obtuvieron técnicas de recolección 
de datos, como entrevistas, revisión de documentos, análisis y observación, 
obteniendo así una información más detallada de cada uno de los estudiantes, 
respecto a las competencias.  
 
6.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Su desarrolló será basado bajo los parámetros de la investigación evaluativa, 
siendo este el método concreto de la evaluación, convirtiéndose en una 
herramienta que aporta a que la evaluación en la investigación social, sea más 
precisa y objetiva.  
Moreno34 menciona que la investigación  evaluación establece criterios claros y 
específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente 
información, pruebas y testimonios de una muestra representativa de las 
audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce dicha 
información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente 
establecidos y finalmente saca conclusiones  
Esta evaluación estará dada por los evaluadores, que para este programa de 
orientación, se refiere al grupo de estudiantes y orientador que son responsables 
del diseño, ejecución y evaluación del programa. 
La evaluación de programas de orientación, también denominada investigación 
evaluativa, es relativamente reciente como lo es la evaluación de programas en 
general. Según Boruch y Wortman (1979) no hay un modelo definido y globalizado 
de la investigación evaluativa. Observando la variada clasificación de enfoques y 
su amplia literatura es  relevante desde 1975 y hasta hoy hay ocho tipologías de 
evaluación que arrojan cerca de cincuenta categorías. Existen tres criterios 
fundamentales para su clasificación: 
 
1. La metodología empleada para establecer la verdad o basar las 
afirmaciones confirmatorias. 
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2. El papel asignado en el proceso de evaluación al orientador-evaluador en 
relación como los orientadores y con el sistema. 
3. Los objetivos que persiguen o su orientación básica. 
 
 Investigación evaluativa: Modelo CIPP35 
Se asume el modelo CIPP por que  este permite aceptar cambios y admite evaluar 
y analizar los logros alcanzados, los resultados obtenidos así como aquellos no 
conseguidos en el contexto que se trabaja. 
 
Diseño CIPP; Decisiones, tipos de evaluación y el desarrollo de un programa 
 
Fue propuesto por Stfufellbeam y Shinkfield (1987), teniendo por siglas CIPP, es 
decir, contexto, entrada (Input), proceso y producto.  




3. Proceso.  
4. producto. 
 
Stufflebeam dice que las decisiones podría ser clasificadas en función de cómo 
están relacionadas con los fines y los medios y con las intenciones o deseos así 
como las realidades.  
 
Asociados con estos cuatro tipos de decisión, existen también cuatro tipos de 
evaluación los cuales  se trabajaran en tres fases, estos  tipos de evaluación son  
contexto, entrada, proceso y producto, y  se trabajaran de la siguiente manera. 
 
FASES 
ESTADIOS EN LA 




TIPO DE DECISIÓN 
1 




Decisión de planificación 
2. Desarrollo de metas y Evaluación del Decisión de planificación 
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3. Diseño del programa. 
Evaluación de 
Entrada 
Decisiones estructurales y 
de procedimiento 




Decisiones estructurales y 
de procedimiento 
2 






6. Evaluar los resultados 
del plan piloto. 
Evaluación del 
Producto 
Decisiones de reciclaje 
 
7. Adoptar, corregir, 
abandonar el programa 
Evaluación del 
Producto 
Decisiones de reciclaje 
 
3 










Decisiones de reciclaje 
 
 
Cada tipo de evaluación se caracteriza por: 
 
1. La evaluación del contexto proporciona información para las decisiones de 
planificación, con el fin de determinar los objetivos.  
2. La evaluación de entrada, proporciona información para establecer 
decisiones de tipo estructural y de procedimiento con el fin de seleccionar el 
diseño de un programa. 
3. La evaluación de proceso, este proporciona   una  relación del proceso de 
enseñanza con el aprendizaje. 
4. La evaluación de producto, sirve para revisar decisiones propensos a juzgar 
los logros de cada etapa del proyecto, y del  proyecto global.  
 
Según lo visto en el cuadro anterior se desarrollara en  la fase I la  evaluación de 
entrada y de contexto  como señala Martínez Mediano (1996). 
 








6.2.1 TIPO DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación del contexto 
Consiste en identificar las virtudes y defectos de algún objeto, como una 
institución, un programa, una población escogida o una persona, y proporcionar 
una guía para su perfeccionamiento. Es decir, trata de identificar las 
características del entorno en el cual el programa de orientación se va a llevar a 
cabo; Establece las necesidades de orientación y define aquellos problemas que 
tienen que ser solucionados. Responde a la pregunta; ¿qué necesitamos hacer? 
Según Rodgers (1979), las finalidades que persigue son: 
 
1. Definir las características y parámetros del entorno donde se desarrolla el 
programa. 
2. Determinar las metas generales y los objetivos específicos. 
3. Identificar y diagnosticas los problemas u obstáculos que pudieran impedir 
el logro de metas y objetivos. 
 
Sus cometidos serían: 
 
a) Definir el entorno, tanto real como deseado. 
b) Definir las necesidades no satisfechas y las nuevas oportunidades.  
c) Diagnosticas los problemas u obstáculos. 
Su metodología puede incluir entrevistas, reuniones, lectura de informes. 
Desatinados a generar hipótesis acerca delos cambios necesarios. Los métodos 
utilizados serían: 
 
 El análisis conceptual para definir los límites del entorno en donde 
desarrollamos el programa. 
 Los  estudios empíricos para definir las necesidades no satisfechas y las 
nuevas oportunidades  
 El juicio por parte de expertos y clientes sobre las metas y objetivos que 
deseamos alcanzar. 
 
Con relación a los métodos, Rodgers (1979: 210-194) afirma que»... los 
orientadores tienen que aceptar este reto y comenzar a diseñar y a diseminar 
metodologías creativas» proponen «...inventariar y analizar los recursos humanos 
y materiales disponibles, las estrategias de solución y las estrategias de 





métodos como la búsqueda de bibliografía, las visitas a programas ejemplares, los 
grupos asesores y ensayos pilotos». 
 
Cada tipo de evaluación de modelo CIPP desempaña funciones únicas pero existe 
una relación simbiótica entre ellas, y cada una se puede utilizar diferentes 
métodos (Stufflebeam y Shinkfield, 1987: 203). 
 
Evaluación de Entrada 
 
Es utilizada para determinar cómo utilizar los recursos disponibles para satisfacer 
las metas y objetivos del programa. La principal orientación de una evaluación de 
entrada es ayudar a prescribir un programa mediante el cual se efectúen los 
cambios necesarios. Trata de responder a la pregunta ¿podemos hacerlo? Está 
destinada a ayudar a prescribir un programa mediante el cual se efectúen los 
cambios necesarios, debe identificar y valorar los métodos aplicables y explicarlos. 
 
El propósito es ayudar a considerar las estrategias de programas alternativos en el 
contexto de sus necesidades y circunstancias ambientales así como desarrollar un 
plan que sirva a sus propósitos. 
 
Tiene como principales finalidades: 
 
 Diseñar un programa para satisfacer los objetivos.  
 Determinar los recursos que necesitamos utilizar en el programa. 
 Establecer si los recursos humanos y materiales son los adecuados para 
llevar a cabo el programa. 
 
Sus cometidos serán: 
 
1. Desarrollar un plan de acción para el programa a través del análisis de 
diversas estrategias de intervención. Requiere: 
a) Estrategias para lograr los objetivos; Requisitos de tiempo, requisitos 
físicos y de financiación, aceptación por parte del cliente, capacidad 
para satisfacer los objetivos y barreras u obstáculos potenciales. 
 
b) Capacidades y recursos del equipo den el entorno donde desarrollan 
el programa; Habilidades para establecer diversas estrategias, 






2. Desarrollar un plan de implementación del programa que considere el 
tiempo, los recursos y los obstáculos a superar. 
 
Su metodología es: 
 
 La satisfacción de las necesidades específicas, 
 La valoración de estrategias de soluciones potencialmente aceptables,  
 La escucha del personal para que exprese su interés para poder hacer 
una estimación realista de los recursos  
 Hacer un barrido que será necesario abordar durante el proceso de 
designación de la solución. 
 
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta el objetivo de la investigación y sus 






















CUADRO SINTETICO DE LA FASE UNO DE LA METODOLOGIA EVALUATIVA, SEGÚN MODELO CCIP 
Fase 
1 




1. Definir las 
características y 
parámetros del entorno 
donde se desarrolla el 
programa. 
 
2. Determinar las metas 
generales y los objetivos 
específicos.  
 
3. Identificar y diagnosticas 
los problemas u obstáculos 
que pudieran impedir el 
logro de metas y objetivos. 
 
1. Análisis conceptual para 
definir los límites del 
entorno en donde 
desarrollamos el programa. 
 
2. Estudios empíricos para 
definir las necesidades no 
satisfechas y las nuevas 
oportunidades. 
 
3. Juicio por parte de 
expertos y clientes sobre 




1. Definir el entorno, tanto 
real como deseado.  
 
2. Definir las necesidades no 
satisfechas y las nuevas 
oportunidades.  
 
3. Diagnosticar los 









1. Diseñar un programa 
para satisfacer los 
objetivos.  
 
2. Determinar los recursos 
que necesitamos utilizar en 
el programa. 
 
3. Establecer si los 
recursos humanos y 
materiales son los 
adecuados para llevar a 
cabo el programa.   
 
 










3. La escucha del 
personal para que 
exprese su interés 
para poder hacer una 
estimación realista de 
los recursos. 
 
4. Hacer un barrido que 
será necesario abordar 
durante el proceso de 




1. Desarrollar un plan de 
acción para el programa a 
través del análisis de 
diversas estrategias de 
intervención. 
 
2.Capacidades y recursos 
del equipo en el entorno 
donde desarrollan el 
programa; Habilidades para 
establecer diversas 
estrategias, recursos físicos 
y de financiación y barreras 
u obstáculos potenciales 
 
3. Desarrollar un plan de 
implementación del 
programa que considere el 
tiempo, los recursos y los 








6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
 
6.3.1 LISTAS DE CHEQUEO 
 
Es un instrumento que  permite la selección y el ordenamiento de la información, 
así como el fácil manejo de los datos. Se realiza sobre un formato para el registro 
de información de los diferentes datos que se consideren pertinentes para la 
información que se desea recolectar. Es un esquema descriptivo y prospectivo a la 
vez. 
Es una herramienta del emprendimiento física, tangible que funciona como una 
lista de factores claves para estudiar e investigar con respecto a la viabilidad de 
una idea o proceso sirviendo como instrumento de recolección de datos. 
Peñaloza y Osorio (2005) realizan un taller para la elaboración de instrumentos 
para investigación definiendo llas listas de chequeo “son instrumentos que 
consisten en un listado de preguntas o aspectos a verificar, en forma de 
cuestionario en forma de lista teniendo en cuenta los factores claves a indagar y 
permite recolectar datos en forma ordenada y sistemática. Se utiliza para 
comprobaciones. Generalmente su respuesta es sí o no y se deja una casilla de 
observaciones.”36 
Características 
 Permiten hacer un inventario teniendo en cuenta el objetivo de estudio. 
 Permite identificar puntos débiles así como oportunidades de mejora a 
través de la verificación de un listado de aspectos presentes o no del objeto 
de estudio. 
 Esta herramienta utiliza preguntas orientadas a identificar problemas por 
área y sirven para motivar posibles soluciones o la detección de 
oportunidades de mejora. 
Pasos para realizar una lista de chequeo: 
1. determinar claramente que se va a indagar 
2. definir los criterios de qué es correcto o no 
3. formular y redactar las preguntas de forma entendible 
                                            
36
 Augusto Peñaloza y Morella Osorio. Elaboración de instrumentos de  investigación[En 
línea]<http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf> [citado el 20 de 






4. establecer formato que se va a utilizar 
5. determinar frecuencia de utilización 
 
6.3.2 FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Según Javier J. Maquilón Sánchez este instrumento, es organizado a modo de 
lista de control auto aplicada, integra los indicadores de calidad establecidos para 
los  criterios que cubre dicho instrumento (Contextualizado, Consistente, 
Congruente, Flexible, Conveniente, Factible, Generalizable y Evaluable). “La 
escala sumativa o tipo Likert que acompaña a cada indicador, con valores 
comprendidos entre uno y cinco, permite describir la presencia o ausencia de un 
rasgo dentro del diseño y la intensidad o grado en que éste está presente. 
Respecto a la organización estructural del instrumento de evaluación, consta de 
fichas que integran los indicadores correspondientes a cada uno de los ocho 
criterios ya señalados. Estas fichas de evaluación, constituyen el núcleo del 





6.4.1 MATRIZ CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA MOTRIZ 
 
El propósito de la matriz es la organización de la fundamentación teórica que 
permite consolidar de una manera práctica y precisa cada uno de las categorías y 
contenidos que se trabajan a partir de los desempeños para la creación de los 
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Maquilón Sánchez Javier J. .La evaluación del diseño de programas mediante el juicio de 
expertos: propuesta técnica de un instrumento. V Congreso Internacional Virtual de Educación (7-







CATEGORIAS DESCRIPCIÓN INDICADORES EVALUACION 
DESARROLLO 
MOTOR 
Se considera como 
un proceso 
secuencial y continúo 





Este proceso se lleva 
a cabo mediante el 
progreso de los 
movimientos simples 






movimiento en mi 
cuerpo a nivel 
global y 
segmentario. 
El niño ejecutara 5 
acciones 
simultáneas del 





# Ubico mi cuerpo 
en el espacio y en 
relación con 
objetos. 
Lanzar un balón 
hacia arriba y 
puede rebotar 
máximo una vez 
para atrapar el 
balón, se puede 










realizara un ritmo y 
los niños tendrán 
que escuchar y 
hacer el mismo 
ritmo. 
# Identifico 




El niño contara 
cuantas veces se 
“infla” su pecho en 
10 segundos, 
después de hacer 
cada uno de los 5 
ejercicios que son: 
correr en 10 
metros, saltar tres 
veces, lanzar una 
pelota a 3 metros, 
pasar por una tabla 
de equilibrio y 
atrapar una pelota 
de tenis que le 
lancen de 3 
metros. 
# Realizo distintas 
posturas en estado 
de movimiento. 
El niño tendrá que 












la vida, determinado 
por las 
características de la 
cultura. No se limitan 
a los procedimientos 
calificados que 
conducen a la 
obtención de la 
destreza, sino que se 
incorporan a la vida 
cotidiana y a la 
propia evolución de 
la persona en su 
aspecto lingüístico y 
cognitivo. 




elementos y sin 
ellos. 
El niño ejecutara 5 
movimientos 
(caminar 5 metros, 
cerrar los ojos y 
dar una vuelta, 
saltar una vez con 
pies juntos, pasar 
una tabla de 
equilibrio y atrapar 
una pelota que le 
lance el profesor) 
sin balón y con 
balón.  
# Exploro formas 
básicas de 
movimiento 
aplicados a formas 
y modalidades 
gimnásticas. 
El niño ejecutara 
movimientos de 
gimnasia básica 
como lo son 
realizar 3 rollitos, 3 
arcos y dos media 
luna. 
# Exploro técnicas 
corporales de 
tensión, relajación y 
control del cuerpo. 
Ejercicios de 
posturas y de 
respiración, antes 
y después de cada 
actividad. 
 







El curso se divide 
en 3 grupos y 




diversidad de  
actividades físicas 
que estén de 
acuerdo con mis 
posibilidades 
En un tiempo 
determinado 
tendrá que pasar 
por distintos 
obstáculos y 
tendrá que saltar, 
lanzar, correr, etc.  
LUDICA MOTRIZ Se caracteriza por 
los aprendizajes 
alcanzados en el 
juego. Y por eso, es 
necesario valorarla 
como fundamento de 
una educación para 
la vida, tanto 
individual como 
social. La lúdica 
# Resuelvo las 
diversas 
situaciones que el 
juego me presenta. 
los niños van a 
realizar equipos, 
luego un equipo va 
a tratar de tocar al 
otro con  la cola 
para poder 
cogerlo, y van 
rotando los 
equipos (los 





permite al sujeto 
encontrarse consigo 
mismo y con el otro 
en circunstancias en 
que el placer por la 
actividad misma es lo 
esperado. Se 
convierte en proyecto 
de vida, en una 
necesidad vital del 
ser humano que 
busca el equilibrio 
personal. 
ser con el mismo 
número de 
integrantes) 
# Juego siguiendo 
las orientaciones 
que se me dan. 
El niño jugara 
teniendo en cuenta  
las reglas básicas 
de los juegos 
propuestos. 
# Participo en los 
juegos individuales 
y colectivos 
propuestos en la 
clase. 
Habrá 6 juegos 
distintos en la 
clase y el 
estudiante tendrá 
que pasar por 
todos los juegos. 
# Juego de acuerdo 
con mis 




juegos para que el 
niño los practique 
en su hora de 
descanso. 
# Exploro el juego 
como un momento 
especial en la 
escuela. 
De acuerdo al 
contexto el 
profesor enseñara 
juegos para que 
los niños puedan 
practicar en el 
descanso o en el 
parque cerca de su 
casa. 
 
6.4.2 FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Esta ficha se realizó evaluando 9 criterios con un lugar para las observaciones. Se 
califica la descripción, desempeños y criterios de la matriz. Se diseñó para 
conocer las opiniones de algunos expertos que tienen estudios relacionados con la 
pedagogía y educación. Con el fin de convalidar el diseño de los criterios en tres 
aspectos fundamentales: forma, contenido y pertinencia de la matriz y así 
determinar si estos cumplen con los estándares necesarios para poder ser 
aplicados de una forma sistemática en el ITI Francisco José de Caldas.  
 
La ficha está diseñada bajo tres  aspectos los cuales son: 
 
 Forma: Se tiene en cuanta la redacción, que la organización sea de manera 
lógica y que exista coherencia y relación entre los desempeños y criterios 






 Pertinencia: Se refiere a los juicios de valor para su correspondiente 
aplicación y resultados, que permita  una forma sencilla de ser entendida y 
evaluada. 
 
La primera parte de la ficha solicita información del docente experto que evaluará 
la matriz de análisis de la competencia motriz. 
Luego se relacionan los ítems de evaluación desde los cuales se solicita al experto 
emitir un juicio de valor en relación a la matriz; los ítems son: 
1. La manera en la que se redactan los criterios es adecuada.La redacción se 
ajusta a la forma en que se espera observar la expresión conductual de los 
desempeños  en los sujetos de investigación. 
2. La información de la matriz está organizada de un modo lógico.  
3. Los desempeños y los criterios de evaluación están relacionados entre sí, 
produciendo coherencia directa entre ellos. 
4. Los criterios de evaluación son apropiados según el contexto en donde se 
aplica. 
5. Los criterios de evaluación son coherentes de acuerdo al nivel en el cual se 
encuentran los niños 
6. Los criterios y desempeños de esta matriz se pueden utilizar en diversas 
situaciones para otros contextos, en los niños del mismo rango de edad. 
7. A partir de los criterios de evaluación es posible realizar juicios de valor en 
cuanto  a su aplicación y resultados 
8. La matriz puede ser evaluada de forma sencilla a partir de los criterios, 
además de ser entendible para otros docentes 
9. Los criterios de evaluación sirven para dar un punto de partida en cuanto a 










NOMBRE  FECHA  
PROFESIÓN  




 NUMERO DE REVISIÓN 1 
FORMA 1-3 CONTENIDO  4-6 PERTINENCIA 7-9 
# ITEMS DE  EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
1 




La información de la matriz está organizada de 
un modo lógico.  
 
3 
Los desempeños y los criterios de evaluación 
están relacionados entre sí, produciendo 
coherencia directa entre ellos. 
 
4 
Los criterios de evaluación son apropiados 
según el contexto en donde se aplica. 
 
5 
Los criterios de evaluación son coherentes de 




Los criterios y desempeños de esta matriz se 
pueden utilizar en diversas situaciones para 




A partir de los criterios de evaluación es posible 
realizar juicios de valor en cuanto  a su 
aplicación y resultados 
 
8 
La matriz puede ser evaluada de forma sencilla 
a partir de los criterios, además de ser 
entendible para otros docentes 
 
9 
Los criterios de evaluación sirven para dar un 
punto de partida en cuanto a la aplicación de 






OBSERVACIONES   





6.4.3 FICHA EVALUACION PLAN DE CLASE 
 
El objetivo de la ficha de evaluación de plan de clase es mirar la pertinencia que se tiene 
entre contenidos, metodología y evaluación para el desarrollo de cada uno de los 
desempeños los cuales se reflejan en la ejecución de la clase partiendo desde la 
fundamentación teórica. 
Las categorías de análisis de la ficha son: Tema, aprendizaje, contenidos, actividades, 
tiempo, recursos y evaluación  y cada uno de estos con sus respectivos indicadores de 
evaluación. 
Las partes que componen l ficha son  
El encabezado: Está conformado por  información específica de cada uno de los 
practicantes así como su tema, número de estudiantes y la información relevante del 
colegio y curso asignado  
El cuerpo: Está conformado por los ítems que se encuentran en los planes de clase 
siendo estos los que llevan el orden lógico para la organización de la misma, seguido 
están los indicadores de evaluación que son específicos para cada ítem teniendo una 
escala de valoración que se divide en SI, A MENUDO y NO ubicando una X en el espacio 
correspondiente y por ultimo las observaciones que se llenan con información muy 
detallada acerca de los ocurrido en la escala y en la clase. 
 
ÍTEMS   
Tema plan de clase: Se trabajó la categoría correspondiente de acuerdo al tema 
específico del programa. 
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?: El desempeño está 
relacionado al tema de la clase. El desempeño está   dentro del programa. 
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda?: Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el programa.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos?: Cumple con la 
metodología expuesta en el programa.  La metodología tiene relación con los ejercicios 
propuestos. 
¿Qué actividades va a desarrollar?: Existe relación entre los ejercicios y los criterios de 





¿Qué tiempo empleará en cada actividad?: Los tiempos propuestos en los ejercicios se 
cumplieron. 
¿Qué recursos va a utilizar?: Los recursos utilizados fueron suficientes para cumplir con 
las actividades. Los recursos fueron suficientes para cubrir la totalidad de los niños. 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?: El criterio está relacionado al tema 
de la clase. El criterio está relacionado al desempeño expuesto en el programa. El criterio 


























Practicante:  Fecha:  Sede:  










Responda a la siguiente información marcando con una equis (X): 
ÍTEMS  INDICADORES A EVALUAR SI 
A 
MENUDO NO OBSERVACIONES 
Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de acuerdo al 
tema específico del programa. 
    
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está relacionado 
al tema de la clase. 
    
El desempeño está   dentro del 
programa. 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
    
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
    
La metodología tiene relación con 
los ejercicios propuestos. 
    
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
    
Existe relación entre las 
actividades y la metodología 
propuesta.  




Los tiempos propuestos en los 
ejercicios se cumplieron. 
    
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados fueron 
suficientes para cumplir con las 
actividades. 
    
Los recursos fueron suficientes 
para cubrir la totalidad de los 
niños. 
    
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado al 
tema de la clase.   
    
El criterio está relacionado al 
desempeño expuesto en el 
programa. 





El criterio está   dentro del 
programa. 
    
 
 
6.4.4 LISTA DE CHEQUEO 
 
El objetivo de la lista de chequeo es poseer un registro sistemático de la aplicación de la 
evaluación de los criterios para determinar su pertinencia y aplicabilidad, a la vez de 
registrar una evolución de los niños en relación con el criterio observado. 
Los resultados de cada uno de los estudiantes en las clases diseñadas para la evaluación 
de cada uno de los desempeños y sus criterios. 
Está diseñada de una forma sencilla donde se encuentra el registro de cada uno de los 
estudiantes del curso los cuales son evaluados de uno a cinco según su desempeño en la 
clase siendo uno nunca y cinco siempre. 
Esta lista tiene relación con la matriz, programa y plan de clase y es la recopilación de 
todas las fichas para un fácil diligenciamiento en el desarrollo de las clases.  
Mediante:  
Observación  
Como va a registrar la información 
 Asistiendo al descanso 
 Listado o formato 
 Relaciones de juegos enseñados en la clase 
 Si cambiaron pautas de juego 
Test  
 Si realizan correctamente la práctica. 
 Se equivocan. 
 No saben qué hacer. 
 





LISTA DE CHEQUEO ESPECIFICA  
INFORMACIÓN GENERAL 
SESIÓN No.   COLEGIO: Francisco José de Caldas SEDE:   
CURSO: 
 
UTILIZO  PLAN DE CLASE:  SI   NO   
DOCENTE EVALUADOR:   FECHA:    
CATEGORIA: 
 
TABLA ESPECÍFICA  
ESPECIFICACIONES DE DILIGENCIADO 
CDP CODIGO PLAN DE CLASE 
CODIGO ESPECIFICO PARA EL CRITERIO EVALUADO  DURANTE LA 
CLASE 
(#) CODIGO PLAN DE CLASE  
NUMERO DEL PLAN DE CLASE PARA LA CORELACION CON LA 




DOS O MAS  CRITERIOS DE EVALUACION TRABAJADOS EN UNA 
MISMA CLASE 
NUMERACION SUPERIOR    CRITERIOS  EL NUMERO DE LOS CRITERIOS SEGÚN LA MATRIZ 
ESCALA DE VALORACION NUNCA 1 
CASI 
NUNCA 
2 A VECES 3 
CASI 
SIEMPRE 




CDP CDP CDP CDP CDP CDP CDP 
OBSERVACIONES 
() () () () () () () 
1 2 3 4 5 6 7   
1 
 
                
2 
 
                
3 
 
                
4 
 
                
5 
 
                
6 
 
                
7 
 
                
8 
 
                
9 
 
                
10 
 
                
11 
 







La población de los grados primero (101, 103, 104,105) cuenta con un total de 133 
estudiantes, donde se cuenta con 77 niños y 56 niñas divididos de la siguiente manera: 
101: 35 estudiantes. Niños: 19, niñas: 13 
103: 35 estudiantes. Niños: 19, niñas: 16 
104: 34 estudiantes. Niños: 18, niñas: 13 
105: 35 estuantes. Niños: 21, niñas: 14 
 
6.6 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso de la investigación está dentro de la fase uno que es la encargada de: 
El análisis de necesidades donde se evalúa el contexto y se toman decisiones de 
planificación al igual que en la subfase de El desarrollo de metas y objetivos. 
En el diseño del programa se hace una evaluación de entrada donde se toman 




ESTADIOS EN LA 




TIPO DE DECISIÓN 
 
1 
1. Análisis de necesidades 
Evaluación del 
Contexto 
Decisión de planificación 




Decisión de planificación 
3. Diseño del programa. 
Evaluación de 
Entrada 
Decisiones estructurales y 
de procedimiento 














6.6 RESULTADO JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
CUADRO SINTETICO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS. 
COMPETENCIA MOTRIZ EVALUADA 
 
Esta matriz se diseñó para conocer las opiniones de algunos expertos que tienen 
estudios relacionados con la pedagogía y educación. Con el fin de convalidar el diseño 
de los criterios en tres aspectos fundamentales: forma, contenido y pertinencia y así 
determinar si estos cumplen con los estándares necesarios para poder ser aplicados de 
una forma sistemática en el ITI Francisco José de Caldas.  
 
Los tres expertos están relacionados como educadores, que se preocupan por tener 
buenos resultados siempre para mejorar los estudiantes. 
 
 
 Experto 1: licenciada lida Martínez, actualmente docente en la universidad libre 
de Colombia. Múltiples estudios de gimnasia, fue deportista de alto rendimiento. 
Especialista. 
 
 Experto 2: licenciado Cesar Ceballos, actualmente docente del colegio claretiano 
de bosa (privado), egresado de la universidad pedagógica, fue futbolista 
profesional. 
 
 Experto 3: licenciada Claudia Arango, actualmente docente del Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas (distrital) egresada de la universidad 

























EXPERTO 3 COMENTARIO GENERAL 
La manera en la que se redactan los 
criterios es adecuada. 
Falta revisión 
pero en general 
está bien. 
Revisar un poco 
la redacción 
pero en general 
bien. 
Está bien. Sin 
embargo, hay 
algunas que falta 
revisión.  
Falta mejorar redacción en los 
criterios de evaluación. 
La información de la matriz está 









Sí, hay una 
organización 
coherente. 
La información si tiene una 
organización lógica, entendible. 
Los desempeños y los criterios de 
evaluación están relacionados entre sí, 
produciendo coherencia directa entre 
ellos. 
Son claros y 
adecuados 








Se esta la relación no hubo 
ninguna observación. 
Los criterios de evaluación son 
apropiados según el contexto en donde 
se aplica. 
Correcto, en 
estas edades no 
se deben 
trabajar 
ejercicios ni test 




Son adecuadas. Los 3 expertos, están en total 
acuerdo en los criterios 
propuestos en la categoría. 
Los criterios de evaluación son 
coherentes de acuerdo al nivel en el 
cual se encuentran los niños 
Si son claro con 
las edades a 
trabajar. 
Si los criterios 
de evaluación 







Son coherentes los criterios de 
acuerdo de acuerdo al nivel de 
los niños. 
Los criterios y desempeños de esta 
matriz se pueden utilizar en diversas 
situaciones para otros contextos, en los 
niños del mismo rango de edad. 
Adecuados. Si no influye 
nada del 
contexto. 
Si. Si se pueden trabajar en otros 
contextos o criterios y 





A partir de los criterios de evaluación 
es posible realizar juicios de valor en 
cuanto  a su aplicación y resultados 
Los juicios de 
valor se pueden 
aplicar, realizar. 
La aplicación y 
los resultados 
del juicio de 
valor se pueden 
realizar. 
Si se puede 
realizar diferentes 
juicios de valor. 
Están de acuerdo en que si se 
puede realizar juicios de valor 
para la aplicación y resultados. 
La matriz puede ser evaluada de forma 
sencilla a partir de los criterios, además 
de ser entendible para otros docentes 
Es coherente Si es totalmente 
clara la 
información  
Si se puede. Es entendible para cualquier 
docente, si puede ser evaluada 
la matriz. 
Los criterios de evaluación sirven para 
dar un punto de partida en cuanto a la 
aplicación de instrumentos de 
evaluación 
Si en lo 
absoluto.  






Se pueden aplicar los 

















En el colegio ITI Francisco José de Caldas en el ciclo1 se integran los grados de 
transición a tercero, gracias a la experiencia adquirida en nuestras prácticas como 
docentes en formación hemos podido evidenciar algunas falencias a la hora de las 
realizar la clase de educación física y se considera según la competencia motriz 
como un proceso secuencial y continúo donde se adquieren habilidades motoras. 
Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de los movimientos simples 
para alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas.  
Es bastante preocupante que estudiantes de 7, 8 y 9 años de edad no realicen 
ejercicios básicos motrices, los cuales son esenciales para el resto de su vida, 
acciones motoras que necesita en su diario vivir y las grandes dificultades a nivel 
corporal y motriz, como por ejemplo, escribir, dibujar, correr, saltar, etc. que puede 
tener al pasar de los años. 
Los estudiantes de segundo y tercero presentan estas dificultades motoras, y es 
porque no tienen, un docente el cual se encargue de manera pedagógica la 
enseñanza y practica de las distintas acciones motrices, tienen docentes los cuales 
nunca estudiaron educación física o algo relacionado a la actividad física, y 
lógicamente no saben nada sobre temas en relación a la materia de la educación 
física. No les dan importancia a la clase y en cambio a las demás asignaturas si las 
trabajan. 
Y por ello la importancia de implementar un programa de educación física donde 
indique que se debe trabajar en cada grado con los estudiantes según lo establece 
la competencia motriz, todos los docentes estarán favorecidos con dicho programa 
ya que puedan trabajar con todos sus estudiantes y así mejorar todos los 
problemas motores que presentan los estudiantes a lo largo del periodo escolar. 
La fortaleza de la enseñanza por competencias en Educación Física le permite al 
maestro evidenciar un aprendizaje integrado en el que confluyen conceptos, 
prácticas, contextos y sentido. 
En el documento de orientaciones pedagógicas nos plantean, que lo más 
importante que se debe tener en cuenta es que al promover el desarrollo de las 
competencias motriz, expresiva y axiológica a través de acciones motrices, el 
trabajo en el área de Educación Física, Recreación y Deporte hace que el 
estudiante enriquezca su pensamiento, su sensibilidad, su expresión y su actividad 
lúdica, contribuyendo también al desarrollo de sus competencias básicas, en la 





fracaso; coordinar acciones para lograr ciertos objetivos; manejar dinámicamente el 
tiempo y el espacio; asumir situaciones que exigen grandes esfuerzos; y resolver 
problemas rápidamente. 
Según Bermena (2006) una de las grandes oportunidades que brinda la educación 
física es poder trabajar directa y sistemáticamente en el proceso educativo del ser 
humano a través del movimiento del cuerpo acompañado de muchas actividades. 
En el caso de nivel de educación preescolar, la clase de educación física ayuda y 
contribuye a la vez a que el niño se desarrolle y se consolide para su desarrollo 



























7.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
7.2.1 COMPETENCIA MOTRIZ 
 
Según (Grasso & Aquino, 2009) La competencia motriz se debe entender como la 
capacidad de un niño o adolescente para dar sentido a su propia acción, orientarla 
y regular sus movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la 
producción y control de sus respuestas motrices, relacionándolas con los 
sentimientos que se tienen y añaden a las mismas, y la toma de conciencia de lo 
que se sabe que se puede hacer y cómo es posible lograrlo. 
En general, las definiciones de los distintos autores, libros y documentos. Tienen 
relación en cuanto a la definición de la competencia motriz, pero se tendrá más en 
cuenta la definición del documento de las orientaciones pedagógicas ya que es la 
definición más reciente e incluye varios autores mencionados. La competencia 
motriz es entendida como la construcción de una corporeidad autónoma que otorga 
sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de 
movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo personal 
y las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia. No 
sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de claridad y de 
orientación didáctica es necesario utilizar un enfoque analítico, aunque en la vida 
real la motricidad se expresa mediante acciones unitarias. 
 
COMPETENCIA MOTRIZ PARA EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL. 
La competencia motriz se desarrolla en el ámbito educativo personal a partir de los 
contenidos cuyos ejes son el cuerpo y el movimiento. Esta organización de los 
contenidos no es arbitraria, responde a una necesidad pedagógica. 
 
7.2.2 CATEGORÍAS DE LA COMPETENCIA MOTRIZ 
Según el documento de orientaciones pedagógicas la competencia motriz contiene 
4 categorías: 
 
1) DESARROLLO MOTOR 
El practicar la motricidad favorece el contacto con los demás ya sea para la 
comunicación o para realizar actividades en grupo, donde las fuerzas personales, 
las habilidades y capacidades físicas, deben coordinarse, adecuarse y proyectarse 
en la búsqueda y alcance de objetivos propios de diferentes exigencias de la vida. 
Esto ocurre tanto en el equipo deportivo como en las acciones de trabajo, la vida 





En el documento de orientaciones pedagógicas del ministerio de educación, habla 
sobre como el desarrollo motor en una cultura tiene como base el uso colectivo de 
las propias fuerzas de sus integrantes. A partir de su motricidad el ser humano 
estructura sus relaciones con el mundo, en procesos de adaptación, sobrevivencia, 
producción y como elemento generador de creatividad, de uso estético, deportivo, 
lúdico y recreativo. Son innumerables las invenciones de juegos, deportes, danzas 
o múltiples modalidades de expresión motriz, propias de cada cultura y cada 
sociedad en un momento histórico determinado. 
 
2) TÉCNICAS DEL CUERPO Y EL MOVIMIENTO 
El autor, Mauss, dice que es todo acto tradicional eficaz para el desenvolvimiento 
en la vida, determinado por las características de la cultura. Desde esta 
perspectiva, las técnicas del cuerpo se incorporan a la vida cotidiana y a la propia 
evolución de la persona en su aspecto lingüístico y cognitivo. 
“Para cumplir las exigencias del movimiento corporal del ser humano se producen 
prácticas, materiales, campos de juego, espacios públicos y se transforma el 
paisaje con construcciones especializadas que forman parte de la cultura 
contemporánea, y así se atienden los modos o estilos de vida de las personas. Las 
prácticas y técnicas corporales son producto de la experiencia o la indagación y su 
finalidad se constituye como patrimonio cultural, objeto de aprendizaje para el 
bienestar de los seres humanos.” Documento, orientaciones pedagógicas 2010. 
De este modo, las manifestaciones corporales y motrices representan un auténtico 
fenómeno social, conforman prácticas y técnicas del cuerpo y del movimiento, que 
a la vez que consolidan el desarrollo del ser humano, se convierten en objetos de 
aprendizaje. Un ejemplo: el movimiento deportivo o dancístico. 
 
3) LÚDICA MOTRIZ 
En el documento de orientaciones pedagógicas, reconoce la lúdica como la forma 
de ser y actuar en el mundo. Como componente de la competencia motriz se 
caracteriza por los aprendizajes alcanzados en el juego. Por ello, es necesario 
valorarla como fundamento de una educación para la vida, tanto individual como 
social. 
También permite al sujeto encontrarse consigo mismo y con el otro en 
circunstancias en que el placer por la actividad misma es lo esperado: Lo lúdico se 
convierte en proyecto de vida, en una necesidad vital del ser humano que busca el 
equilibrio personal, es decir, el equilibrio vital, en sus distintos niveles; así como 
también al equilibrio social, esto es, lo lúdico se convierte en un proyecto de lo 





De acuerdo con ello, el desarrollo de la autonomía permitirá superar los conflictos 
por la vía del diálogo, la comprensión y el cumplimiento de acuerdos, y evitar así la 
agresión. De este modo se conduce a un espacio de armonía, respeto y conciencia 
normativa. Se entiende que si estos valores son desconocidos, el juego pierde su 
esencia. Desde estas perspectivas se argumenta la lúdica como componente de la 
competencia motriz en Educación Física, con la finalidad de propiciar en los 
estudiantes desempeños autónomos en la toma de decisiones relacionadas con la 
diversidad de acciones que presenta el juego en un contexto de incertidumbre.  
Esta forma de comprensión de la lúdica es fundamental en los procesos formativos 
de los estudiantes, en la medida en que dicho aprendizaje no se limita al campo de 

























7.3 PROPÓSITO Y DESEMPEÑOS 
 
Los propósitos y desempeños están establecidos en el documento de orientaciones 
pedagógicas para la educación física recreación y deporte; documento del 
ministerio de educación nacional, los cuales plantea: 
Desarrollo motor: Explora y conocer las distintas formas básicas del movimiento 
que puede realizar su cuerpo. 
 Exploro posibilidades de movimiento en mi cuerpo a nivel global y 
segmentario. 
 Ubico mi cuerpo en el espacio y en relación con objetos. 
 Exploro posibilidades de movimiento siguiendo ritmos de percusión y 
musicales diversos. 
 Identifico variaciones en mi respiración en diferentes actividades físicas. 
 Realizo distintas posturas en estado de quietud y en movimiento. 
 
Técnicas de cuerpo y movimiento: Explora formas básicas del movimiento y sus 
combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 
 Exploro formas básicas de movimiento y combinaciones con elementos y sin 
ellos. 
 Exploro formas básicas de movimiento aplicados a formas y modalidades 
gimnásticas. 
 Exploro técnicas corporales de tensión, relajación y control del cuerpo. 
 Exploro la práctica de diferentes juegos deportivos individuales y grupales. 
 Exploro diversidad de actividades físicas que estén de acuerdo con mis 
posibilidades. 
 
Lúdica motriz: explore y conozca valores propios que se pueden proyectar a los 
demás escenarios de la vida cotidiana. 
 Resuelvo las diversas situaciones que el juego me presenta. 
 Juego siguiendo las orientaciones que se me dan. 
 Participo en los juegos individuales y colectivos propuestos en la clase. 
 Juego de acuerdo con mis preferencias en el contexto escolar. 












7.4.1 CATEGORIAS DE LA COMPETENCIA MOTRIZ 
 
1) DESARROLLO MOTOR: 
El licenciado Mario López. Asesor. Jefatura de Gabinete Ministerio de Desarrollo 
Social Director de la REDAF (ARGENTINA) nos da a entender el desarrollo Motor 
como un proceso en una dirección preestablecida por la naturaleza humana 
podemos determinar en él diferentes fases, las que son suficientemente 
observables y descriptibles. Estas grandes fases del Desarrollo Motor son:  
 
6. MOVIMIENTOS REFLEJOS: Esta fase abarca desde el período prenatal 
hasta aproximadamente los 4 meses, si bien algunos reflejos se extienden 
hasta el primer año de vida y otros persisten durante toda la vida.  
 
7. HABILIDADES MOTORAS ELEMENTALES: Abarca desde los cuatro meses 
hasta los 2 años aproximadamente. En esta fase comienza a desarrollarse el 
gran mundo de la motricidad voluntaria. Las habilidades motoras 
elementales surgen en relación directa al proceso de maduración como así 
también a los niveles de control motor. 
 
8. HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTALES: Estas habilidades integran y 
contienen las Habilidades Motoras Elementales, su evolución se da en 
directa relación a los otros aspectos de la Formación Física Motriz: 
Formación Corporal y Orgánico-Funcional.  
 
9. HABILIDAD MOTORA ESPECÍFICA: Óptimamente esta fase se extiende 
desde aproximadamente los 7 a 8 años hasta alrededor de los 14 a 15 años, 
pudiendo extenderse durante toda la vida. Dicha prolongación está 
determinada tanto por la capacidad de rendimiento total de la persona como 
por las exigencias totales del deporte que se practique. 
 
 
10. HABILIDADES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS: Estas son Habilidades 
Motoras Específicas que han logrado un nivel de ajuste y de excelencia a 
una gran preparación total. También son llamadas Maestrías Deportivas. 
Estas comienzan a surgir desde los 11 a 12 años y con mayor intensidad a 
partir de los 15 a 16 años. Se prolongan muy diferencialmente y están 






11. LA HABILIDAD MOTORA, EXPRESION FINAL INTEGRADORA: La 
habilidad motora, es la expresión final de la conducta motora. Integra las tres 
áreas de la conducta. Es una expresión psicomotriz, cognitiva y socio-
afectiva contextualizada y en un particular ambiente. 
 
2) TÉCNICAS DEL CUERPO Y MOVIMIENTOS 
En la universidad nacional de Colombia, sede Manizales, trabajo titulado EL 
CUERPO COMO CULTURA de Julián García Gonzales; habla que para estudiar 
mejor las técnicas corporales, referencia a Mauss que propone dos tipos de 
clasificación: una que se podría llamar sincrónica u horizontal, por cuanto diferencia 
las técnicas corporales consideradas en un mismo momento, y la otra que podría 
llamarse diacrónica o vertical, porque distingue técnicas corporales en momentos o 
estadios diferentes de la vida humana. 
La primera responde a cuatro criterios: 
 El criterio de la diferencia sexual; las técnicas del cuerpo se dividen en 
técnicas masculinas y femeninas, según los modelos masculino y femenino 
definidos por una sociedad y traducidos en las costumbres, pero también 
condicionados por las estructuras biológicas; la manera de apretar el puño 
con el pulgar hacia adentro, propia de la mujer, fue considerada durante 
mucho tiempo como "natural", siendo así que cada vez más se revela como 
el producto de un estilo de educación. 
 El criterio de la diferencia de edad o también los grados de civilización; las 
técnicas corporales de los adultos conservan más o menos aquellas técnicas 
que se encuentran en los niños y las técnicas de las sociedades civilizadas 
abandonan más o menos las de las edades de la humanidad llamadas 
primitivas. Por ejemplo, la posición en cuclillas, frecuente en los niños y en 
los pueblos llamados primitivos, se conserva en el comportamiento de los 
australianos adultos que para descansar se sientan sobre los talones, 
mientras semejante posición fue abandonada por los franceses. Las piernas 
arqueadas no constituyen un signo de atraso, sino que señalan un modelo 
de actitud valorizado por una sociedad.  
 El criterio del rendimiento; las técnicas se diversifican según la manera en 
que permitan una mayor o menor adaptación; por ejemplo, se ha podido 
comprobar la eficacia de las zancadas cortas y de poca altura para recorrer 
grandes distancias a la carrera, técnica que encontramos en ciertas tribus 
africanas. 
 El criterio del modo de "transmitir la forma de las técnicas" corporales; en el 
fondo se trata de prácticas de educación física y entrenamiento. Nadie 
ignora, por ejemplo, que ciertas sociedades dan la preferencia al lado 
derecho o al lado izquierdo (de manera uniforme o en lo tocante a ciertas 






La segunda clasificación es aparentemente más sistemática y completa; sigue los 
diferentes estadios de la vida de un individuo: nacimiento, infancia, adolescencia, 
edad adulta. Las técnicas corporales relativas al nacimiento son las diferentes 
maneras de dar a luz (de pie, acostada, a gatas), el modo de tomar al recién 
nacido, de cortar y ligar el cordón umbilical, los cuidados posteriores al nacimiento. 
 
3) LÚDICA MOTRIZ 
El desarrollo de la autonomía permitirá superar los conflictos por la vía del diálogo, 
la comprensión y el cumplimiento de acuerdos, y evitar así la agresión. De este 
modo se conduce a un espacio de armonía, respeto y conciencia normativa. Se 
entiende que si estos valores son desconocidos, el juego pierde su esencia. Desde 
estas perspectivas se argumenta la lúdica como componente de la competencia 
motriz en Educación Física, con la finalidad de propiciar en los estudiantes 
desempeños autónomos en la toma de decisiones relacionadas con la diversidad 
























El desarrollo de competencias en Educación Física integra el saber qué, el saber 
cómo y el saber para qué, los cuales se manifiestan en ciertos desempeños. La 
fortaleza de la enseñanza por competencias en Educación Física le permite al 
maestro evidenciar un aprendizaje integrado en el que confluyen conceptos, 
prácticas, contextos y sentido. 
En esta perspectiva, las metodologías de enseñanza-aprendizaje se deben 
estructurar desde la comprensión del conocimiento (saber qué), los procedimientos 
de aprendizaje (saber cómo se hace) y el uso aplicativo del conocimiento (saber 
qué se hace con lo que se sabe) en un contexto y una situación determinados. 
Una didáctica de enseñanza de la Educación Física para el desarrollo de 
competencias específicas, suponen llevar a cabo transformaciones en cada uno de 
los aspectos del proceso formativo, a las cuales debe responder la acción del 
docente. Al respecto, se plantea un proceso de análisis y desarrollo de 
experiencias didácticas sobre los siguientes aspectos que son considerados 
prioritarios: 
 Enfoque integrador de la enseñanza. 
 Participación del estudiante y papel propositivo del maestro. 
 Prácticas significativas que concreten la intención formativa para el 
desarrollo de competencias específicas y de las competencias básicas. 
 Variabilidad de metodologías y estrategias de enseñanza, adecuadas al 
contexto y las características institucionales y culturales. 
 Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas de 
evaluación. 
 Cambios en los enfoques de planeación curricular y en los procesos 
didácticos. 
 
El desarrollo de competencias está centrado en los desempeños que muestran 
aprendizajes y comportamientos del estudiante, lo cual permite que la didáctica 
aplique principios del desarrollo evolutivo motriz, emocional, cognitivo y axiológico, 
que definen los alcances de los estudiantes en el área y, por tanto, el nivel de 
desarrollo de las competencias exigido en cada grupo de grados. 
Con base en lo anteriormente relacionado, para el desarrollo de la competencia 
motriz  se plantean las siguientes obligaciones metodológicas: 
 Desarrollo motor: papel propositivo del docente (actitudes analíticas, 
evaluación crítica) para el aprendizaje del niño. Llevar registro del proceso 







 Técnicas del cuerpo: El niño tomara propias decisiones para realizar los 
ejercicios. No se debe de dar una calificación por lo realizado, es para el 
niño empezar a incorporar en la vida cotidiana. El docente tener varias 
estrategias de enseñanza.  
 
 Condición física: Entre las edades (4 a 9 años) no se desarrolla esta 
categoría. Ya por lo dicho anteriormente en los contenidos y 
fundamentación.  
 
 Lúdica motriz: El niño trabajara de forma autónoma los ejercicios en la clase 
(participación). Aprendizajes del juego para su vida cotidiana. Que se pueda 
encontrar consigo mismo. Procesos didácticos. 
 
 
7.5.1 OBLIGACIONES METODOLÓGICAS DE LA CLASE 
 
PREGUNTA/RESPUESTA: 
- Permitir que los niños y niñas pregunten y busquen la respuesta a sus dudas. 
- Permitir que los estudiantes sean creativos e innovadores. 
 
AUTONOMIA PARTICIPATIVA: 
- Posibilitar que los niños y las niñas tomen sus decisiones. 
- Permitir que los niños y las niñas expresen sus ideas y participen. 
- Permitir que el estudiante trabaje a su propio ritmo. 
- Los estudiantes buscan suplir sus propios deseos y necesidades. 
- Brindar la oportunidad a los estudiantes de aplicar y practicar autónomamente lo 
aprendido. 
 
PROCESOS DE RETROALIMENTACION: 
-Constante retroalimentación a las actividades por parte de los estudiantes y del 
docente. 






7.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
# Exploro posibilidades de 
movimiento en mi cuerpo a nivel 
global y segmentario. 
El niño ejecutara 5 acciones 
simultáneas del cuerpo y 5 a nivel 
segmentario que diferencie cabeza, 
hombro y extremidades. 
# Ubico mi cuerpo en el espacio y en 
relación con objetos. 
Lanzar un balón hacia arriba y puede 
rebotar máximo una vez para atrapar 
el balón, se puede desplazar por el 
espacio para lograrlo 
# Exploro posibilidades de 
movimiento siguiendo ritmos de 
percusión y musicales diversos. 
El profesor realizara un ritmo y los 
niños tendrán que escuchar y hacer el 
mismo ritmo. 
# Identifico variaciones en mi 
respiración en diferentes actividades 
físicas. 
El niño contara cuantas veces se 
“infla” su pecho en 10 segundos, 
después de hacer cada uno de los 5 
ejercicios que son: correr en 10 
metros, saltar tres veces, lanzar una 
pelota a 3 metros, pasar por una tabla 
de equilibrio y atrapar una pelota de 
tenis que le lancen de 3 metros. 
# Realizo distintas posturas en 
estado de movimiento. 
El niño tendrá que imitar como actúan 
10 animales. 
# Exploro formas básicas de 
movimiento y combinaciones con 
elementos y sin ellos. 
El niño ejecutara 5 movimientos 
(caminar 5 metros, cerrar los ojos y 
dar una vuelta, saltar una vez con pies 
juntos, pasar una tabla de equilibrio y 
atrapar una pelota que le lance el 
profesor) sin balón y con balón.  
# Exploro formas básicas de 
movimiento aplicados a formas y 
modalidades gimnásticas. 
El niño ejecutara movimientos de 
gimnasia básica como lo son realizar 
3 rollitos, 3 arcos y dos media luna. 
# Exploro técnicas corporales de 
tensión, relajación y control del 
cuerpo. 
Ejercicios de posturas y de 
respiración, antes y después de cada 
actividad. 
# Exploro la práctica de diferentes 
juegos deportivos individuales y 
grupales. 
El curso se divide en 3 grupos y 






# Exploro diversidad de  actividades 
físicas que estén de acuerdo con mis 
posibilidades 
En un tiempo determinado tendrá que 
pasar por distintos obstáculos y tendrá 
que saltar, lanzar, correr, etc.  
# Resuelvo las diversas situaciones 
que el juego me presenta. 
los niños van a realizar equipos, luego 
un equipo va a tratar de tocar al otro 
con  la cola para poder cogerlo, y van 
rotando los equipos (los equipos tiene 
que ser con el mismo número de 
integrantes) 
# Juego siguiendo las orientaciones 
que se me dan. 
El niño jugara teniendo en cuenta  las 
reglas básicas de los juegos 
propuestos. 
# Participo en los juegos 
individuales y colectivos propuestos 
en la clase. 
Habrá 6 juegos distintos en la clase y 
el estudiante tendrá que pasar por 
todos los juegos. 
# Juego de acuerdo con mis 
preferencias en el contexto escolar. 
El profesor enseñara distintos juegos 
para que el niño los practique en su 
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CÓDIGO PLAN DE 
CLASE 
1 
Febrero 11  
Desarrollo motor A1 
2 
Febrero 18 
Desarrollo motor A2 
3 
Febrero 25 
Desarrollo motor A3 
4 
Marzo 3 
Desarrollo motor A4 
5 
Marzo 10 
Desarrollo motor A5 
6 
Marzo 17 
Técnicas del cuerpo A6 
7 
Marzo 31  Técnicas del cuerpo A7 
8 
Abril 7 
Técnicas del cuerpo  A8 
9 
Abril 14 
Técnicas del cuerpo  A9 
10 
Abril 21 
Técnicas del cuerpo A10 
11 
Abril 28 

























Lúdica motriz A12 
13 
Mayo 12 
Lúdica motriz A13 
14 
Mayo 19 









INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 1 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 1 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro posibilidades de 
movimiento en mi cuerpo a 





progreso del estudiante 
en su mismo proceso 
para alcanzar lo esperado 
Saludo y salida a la cancha. 
Estaciones 
1. Equilibrio obstáculos. 
2. Lanzamientos obstáculos. 
3. Caminar y obstáculos. 
4. Obstáculos con lo anterior 





El niño ejecutara 5 
acciones simultáneas del 
cuerpo y 5 a nivel 
segmentario que diferencie 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 2 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 2 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Ubico mi cuerpo en el 






progreso del estudiante 
en su mismo proceso 
para alcanzar lo esperado  
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Juego de lanzar objetos según sus variaciones 
Actividad de grupos con una cuerda 
Pista de lanzamientos por parejas 
 















Lanzar un balón hacia 
arriba y puede rebotar 
máximo una vez para 
atrapar el balón, se puede 
desplazar por el espacio 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 3 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 3 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro posibilidades de 
movimiento siguiendo 






Progreso del estudiante 
en su mismo proceso 
para alcanzar lo 
esperado. 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Seguir el ritmo del profesor con sus manos 
Luego con los pies según indicaciones del profe 
Ejercicio de lanzamientos 
Llevar el ritmo con los distintos objetos 
 
Estarán sobre la pista distintos obstáculos debes 
pasarlos todos. 
 
Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN.  
 
El profesor realizara un 
ritmo y los niños tendrán 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 4 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 4 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Identifico variaciones en mi 






progreso del estudiante 
en su mismo proceso 
para alcanzar lo esperado 
Saludo con los estudiantes. 
 




Trabajo de respiración 
Juego de la cuerda 
Trabajo de respiración 
juego de ultímate 
Trabajo de respiración 
Pista de obstáculos  
 
 
Estiramiento y regreso. 
80 MIN  El niño contara cuantas 
veces se “infla” su pecho 
en 10 segundos, después 
de hacer cada uno de los 5 
ejercicios que son: correr 
en 10 metros, saltar tres 
veces, lanzar una pelota a 
3 metros, pasar por una 
tabla de equilibrio y atrapar 
una pelota de tenis que le 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 5 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 5 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Realizo distintas posturas 





progreso del estudiante 
en su mismo proceso 
para alcanzar lo esperado 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Actividad llamada caballitos de distintas formas; se 
trata de llevar un compañero de una línea a cierta 
línea de distintas formas. 
 
Estarán sobre la pista distintos obstáculos debes 
pasarlos todos. 
 
Imitar los 20 animales que el profesor va a enseñar 
cómo son sus movimientos 
 
Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN  El niño tendrá que imitar 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 6 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 6 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro formas básicas de 
movimiento y 
combinaciones con 






Explorar por si solo y 
acompañamiento de 
poder tener varios 
procedimientos para 
desenvolverse en una 
situación 
Pista de 5 estaciones. 
Primera estación, tendrá que recorrer caminando y 
trotando todas las líneas de la cancha 
Segunda estación, vendados los ojos y tendrán que 
recorrer 10 metros con objetos en el suelo. 
Tercera estación, realizar una mímica de 10 animales  
Cuarta estación, tendrán que pasar por los mismos 
obstáculos pero sin vendarse los ojos  
Quinta estación, tendrán que hacer sonidos con su 
pies y realizar un ritmo 
80 MIN  El niño ejecutara 5 
movimientos (caminar 5 
metros, cerrar los ojos y 
dar una vuelta, saltar una 
vez con pies juntos, pasar 
una tabla de equilibrio y 
atrapar una pelota que le 
lance el profesor) sin balón 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 7 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 7 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro formas básicas de 
movimiento aplicados a 








Explorar por si solo y 
acompañamiento de 
poder tener varios 
procedimientos para 
desenvolverse en una 
situación 
Marcha atlética en grupo llevando un ritmo del conteo 
según el reloj. 
 
2 filas las cuales tiene que repetir movimiento de 
giros, saltos, trote, correr, posturas estáticas. 
 
Realizamos en la colchoneta movimientos de 
gimnasia 
80 MIN   
El niño ejecutara 
movimientos de gimnasia 
básica como lo son realizar 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 8 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 8 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro técnicas 
corporales de tensión, 







Explorar por si solo y 
acompañamiento de 
poder tener varios 
procedimientos para 





Pista de obstáculos 
Movilidad articular y pequeña charla 
Pista de obstáculos y pequeña charla de como 
respirar. 
Movilidad articular 
Juego de ultimate 
 
Estiramiento. 
80 MIN  Ejercicios de posturas y de 
respiración, antes y 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 9 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 9 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro la práctica de 
diferentes juegos 







Explorar por si solo y 
acompañamiento de 
poder tener varios 
procedimientos para 
desenvolverse en una 
situación 
Saludo y salida a la cancha. 
Estaciones 
 
Juego de ultimate 
Juego de béisbol  
juego de baloncesto 
 





El curso se divide en 3 
grupos y Pasaran por tres 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 10 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 10 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Exploro diversidad de  
actividades físicas que 







Explorar por si solo y 
acompañamiento de 
poder tener varios 
procedimientos para 
desenvolverse en una 
situación 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Actividad de salto con obstáculos. 
Juego de lanzar con variaciones. 
Juego de reacción con reglas. 
 
Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN  En un tiempo determinado 
tendrá que pasar por 
distintos obstáculos y 
tendrá que saltar, lanzar, 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 11 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 11 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Resuelvo las diversas 






Lúdico con el mismo 
estudiante para enfrentar 
distintas situaciones por 
si solo 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Realizar equipos y mantener una distancia de 5 
metros tendrán que pasar por todos los obstáculos  
de juego. 
Cada 5 min se adicionara un obstáculo. 
 
 
Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN  los niños van a realizar 
equipos, luego un equipo 
va a tratar de tocar al otro 
con  la espalda  para poder 
cogerlo, y van rotando los 
equipos (los equipos tiene 
que ser con el mismo 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 12 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 12 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Juego siguiendo las 






Lúdico con el mismo 
estudiante para enfrentar 
distintas situaciones por 
si solo 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Juego de ultimate con sus reglas 
Juego de freeball con sus reglas 
Juego de lazo con sus reglas. 
Juego de ritmo respetando las reglas.  
 
Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN  El niño jugara teniendo en 
cuenta  las reglas básicas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 13 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 13 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Participo en los juegos 
individuales y colectivos 





Lúdico con el mismo 
estudiante para enfrentar 
distintas situaciones por 
si solo 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Juego con tiza. 
Juego de la cuerda y pañuelo 
Juego de equilibrio niñas y niños 
Juego de freeball con reglas dichas por los 
estudiantes 
Juego del caucho con reglas dichas por ellos 




Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN  Habrá 6 juegos distintos en 
la clase y el estudiante 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de caldas CLASE Nº: 14 FECHA:  
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  Daniel quiroz higuera  
TEMA: Aplicación 14 CURSO: 101 ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 35 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 






va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Juego de acuerdo con mis 






Lúdico con el mismo 
estudiante para enfrentar 
distintas situaciones por 
si solo 
Saludo con los estudiantes. 
Actividad para organización del salón. Y dirigirse a la 
cancha. 
 
Juego con la cuerda por grupos con variaciones 
según los estudiantes 
 
Actividad llamada caballitos de distintas formas; se 
trata de llevar un compañero de una línea a cierta 
línea de distintas formas. 
 
Estarán sobre la pista distintos obstáculos debes 
pasarlos todos. Pero siempre en grupo 
 
Estiramiento y de regreso al salón. 
80 MIN  El profesor enseñara 
distintos juegos para que el 
niño los practique en su 
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Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 








Responda a la siguiente información marcando con una equis (X): 




Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de acuerdo al 
tema específico del programa. 
X   
Se trabajó la categoría y 
el tema correspondiente. 
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
Si está relacionado, se 
establecen en el 
programa. 






Si se encuentra dentro 
de la categoría de 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Si tiene relación con los 
contenidos expuestos 
en el programa. 
¿Qué 
metodología 
va a utilizar 
para alcanzar 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
  X 
No había una clara 
metodología propuesta 
en el proyecto. 





los objetivos? con los ejercicios propuestos. tener relación a la 
metodología propuesta 




Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
 X  
Existe cierta relación, lo 
que hace falta es 
modificarlos para que 
sean más eficaces. 
Existe relación entre las 
actividades y la metodología 
propuesta.  
  X 
Es necesario buscar 
actividades más 
específicas o buscar su 
modificación para poder 





Los tiempos propuestos en los 
ejercicios se cumplieron. 
 X  
Algunas actividades se 
extienden por tal motivo 
a veces se cumplen los 
tiempos. 
¿Qué 
recursos va a 
utilizar? 
Los recursos utilizados fueron 
suficientes para cumplir con las 
actividades. 
X   
Si fueron suficientes 
para la actividad. 
Los recursos fueron suficientes 
para cubrir la totalidad de los 
niños. 
X   
Si fueron suficientes 





El criterio está relacionado al 
tema de la clase. 
X   
Siempre va a tener 
relación con el tema de 
la clase. 
El criterio está relacionado al 
desempeño expuesto en el 
programa. 
X   
Si, en el programa ya 
tienen establecida su 
relación. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
El criterio si se 
















Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 

















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema específico 
del programa. 
X   
La categoría desarrollada 
corresponde al tema según la 
clasificación de la competencia 
ciudadana en específico 




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
  X 
No se utilizó el desempeño 
que está en la matriz de la 
competencia ciudadana, sino 
aprendizajes que se creyeron 
que eran pertinentes. 






El desempeño se encuentra 
dentro del programa pero no 
se sitúo en el plan de clase, 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Los contenidos propuestos si 
tienen relación con los 
expuestos en el programa 
pero son demasiados para 
trabajarlos en una sola clase 
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
  X 
La metodología no se había 
definido del todo se propuso 
algo relacionado con lo 
pensado pero no la que hoy en 
día ya se determinado. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
 X  
En algunos ejercicios la 
metodología les permitía ser 
autónomos que era el fin 
principal de la clase, pero se 
desviaban algunas actividades 







actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
  X 
No hay relación pues los 
criterios de evaluación en esta 
clase no fueron claros  ni 
concretos así que no se podía 
hacer una evaluación 
conveniente 
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
 X  
En algunas ocasiones la 
metodología aunque estaba 
mal, el fin que se quería lograr 
si se cumplía pero en algunos 
momentos los estudiantes 





Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se 
cumplieron. 
X   
 
Se cumplen los tiempos a 
cabalidad desde que se inicia 
la clase en el salón hasta que 
se regresan a los niños a 
lavarse las manos y a alistarse 
para la siguiente clase. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
 X  
El colegio no cuenta con 
demasiados recursos para el 
desarrollo de tantas clases 
simultaneas así que las 
actividades se planean 
previniendo esta situación, 
pero no en todas es posible. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
  X 
Los niños deben rotar los 
materiales entre ellos para que 
todos puedan hacer las 
actividades así que no son 
suficientes porque se supone 
que cada uno debe tener su 
material. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
  X 
No se relaciona porque el 
criterio no está en la 
planeación de la clase por falta 
de información y no se sabía 
cómo se relacionaba. 
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto en 
el programa. 
  X 
No se relacionan pues ni el 
criterio ni el desempeño están 
descriptos en el plan de clase 
y no se relacionan en el 
momento de la evaluación. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
  X 
El criterio si se encuentra en el 
programa pero no se sabía en 
qué parte de la planeación se 
nombraba y se aplicaba 









Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 




















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema 
específico del 
programa. 
  X 
El tema propuesto (equilibrio) es 
un tema propio del cuerpo humano 
dentro de una concepción 
fisiológica y por lo tanto no hace 
parte de un tema como lo es la 
convivencia y es válido como tema 
de clase por esa razón 
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de 
la clase. 
  X 
No se tenía conocimiento de que 
se tenía que  ubicar uno de los  
desempeños propios del tema  
trabajado en el programa y por lo 
tanto no se ubicó en este espacio 
en cambio se puso un aprendizaje 
relacionado al equilibrio.  
El desempeño está   





Al tema (equilibrio) descrito en el 
plan de clase no hay un 
desempeño que se esté trabajando 
para este programa y por lo tanto 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos 
en el programa.  
  X 
Los contenidos propuestos esta 
descritos en relación directa al 
tema de equilibrio y por lo tanto no 
corresponden a los contenidos 
propios del tema de convivencia. 
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la 
metodología expuesta 
en el programa. 
  X 
La metodología propuesta estaba 
descrita por Muska Mosston 
(Enseñanza basada en la tarea) y 
por ende no corresponde al 
programa ya la metodología es una 
construcción propia dentro para 
dar respuesta a la competencia 
trabajada. 
La metodología tiene 
relación con los 
ejercicios propuestos. 
X   
Si tiene relación con los ejercicios 
propuestos al ser enseñanza 
basada en la tarea, los ejercicios 
llevaron al niño por una serie de 
ejercicios para poder cumplir con 







actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre 
los ejercicios y los 
criterios de evaluación. 
  X 
No tienen relación los ejercicios, al 
no haberse ubicado ningún criterio 
de evaluación ya que no se tuvo 
conocimiento de  que estos debían 
ponerse dentro del plan del clase. 
Existe relación entre 
las actividades y la 
metodología propuesta.  
X   
Si tienen relación ya que a partir de 
la metodología (enseñanza basada 
en la tarea) fueron propuestos los 





propuestos en los 
ejercicios se 
cumplieron. 
X   
Los tiempos propuestos para cada 
actividad se cumplieron de acuerdo 
a la planeación para todas estas. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las 
actividades. 
X   
Los recursos utilizados se tomaron 
en cuanta para que pudieran suplir 
las necesidades de cada actividad. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir 
la totalidad de los 
niños. 
X   
Al momento de la creación de las 
actividades se tomó en cuenta los 
recursos propios y del colegio para 
que todos los alumnos pudieran 
tener acceso al mismo tiempo de 
los materiales. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está 
relacionado al tema de 
la clase. 
  X 
No se ubicó ningún criterio de 
evaluación al no tener 
conocimiento de que se tenía que 
ubicar dentro de la evaluación de 
los aprendizajes en vez de eso se 
puso un aprendizaje relacionado al 
tema de equilibrio. 
El criterio está 
relacionado al 
desempeño expuesto 
en el programa. 
  X 
No esta relaciona ya que el 
aprendizaje escrito no está 
relacionado al tema principal 
(Convivencia) y por lo tanto no 
tiene relación con el programa. 
El criterio está   dentro 
del programa. 
  X 
El aprendizaje expuesto no se 
encuentra dentro del programa ya 
que esta reaccionado al tema de 













Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: D 


















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema específico 
del programa. 
X   
El tema que se desarrolló está 
en el programa de 
competencias ciudadanas.  
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
  X 
El desempeño es valorar las 
semejanzas de religión, 
grupos étnicos y el tema era 
colorear.  













Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
  X 
Los contenidos son colorear, 




a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
  X 
No se tenían las metodologías 
definidas. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
  X 
Como no había metodología, 
no se relaciona con el trabajo 
en clase. 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
X   
Los ejercicios son 
desarrollados a comprender 
que somos diferentes.  
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
  X 





Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se 
cumplieron. 
 X  
Algunas actividades 
demoraron más de lo 
planeado.  
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
X   
Se usaron guías para todos 
los niños. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 





¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
El tema de la clase fue 
igualdad y las guías las rondas 
hablaban de lo mismo y quedo 
claro.  
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto en 
el programa. 
X   
El criterio salió del programa 
de clase.  
El criterio está   dentro del 
programa. 





























Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 


















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema específico 
del programa. 
X   




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
Si está relacionado, se 
establecen en el programa. 






Si se encuentra dentro de la 







Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Si tiene relación con los 




a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
  X 
No había metodología 
propuesta en el proyecto, está 
en proceso de producción. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
  X 
Los ejercicios deben tener 
relación a la metodología 
propuesta en el proyecto. 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
X   
Si existe relación, al paso de 
cada evaluación se busca 
modificar y llegar a utilizar los 
ejercicios adecuados. 
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
  X 
Es necesario buscar 
actividades más específicas o 
buscar su modificación para 
poder cumplir con el criterio 
teniendo en cuenta las 





Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se 
cumplieron. 
 X  
Algunas actividades se 
extienden por tal motivo a 






va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
X   
Si fueron suficientes para la 
actividad. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
X   
Si fueron suficientes para 
cubrir la totalidad. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
Siempre va a tener relación 
con el tema de la clase. 
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto en 
el programa. 
X   
Si, en el programa ya tienen 
establecida su relación. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
El criterio si se encuentra 











Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 


















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema específico 
del programa. 
X   
La participación y la 
responsabilidad democrática 
es la categoría 
correspondiente al programa 
y la cual se trató en la 
planeación de clase. 
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
El desempeño es el primero 
de la categoría de 
responsabilidad y 
participación democrática 






Se definen todos los 
desempeños y criterios del 
programa y ya definido cuál 
es el desempeño se trabaja 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Los contenidos propuestos si 
tienen relación con los 
expuestos en el programa y 
se trabajan en una cantidad 
que se puedan cubrir en el 
transcurso de la clase. 
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
  X 
Se aplican las obligaciones 
metodológicas pero no se 
menciona el nombre que se 
concretó para dicha 
metodología. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
 X  
En algunas ocasiones aun 
los niños dependen de las 
instrucciones del profesor en 
vez de proponer sus ideas y 
decir que piensan, pero en 
otras actividades los niños 
relacionan esa metodología 






actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
 X  
El niño puede responder lo 
que se le pregunta y también 
propone ideas para la 
actividad y eso corresponde 
al criterio de evaluación 
aunque falta un poco más de 
participación. 
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
 X  
Si hay relación, no en todas 
las actividades se muestra se 
manera tan fluida porque los 
niños aún les cuesta 
participar pero se han 





Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se 
cumplieron. 
X   
Se cumplen los tiempos a 
cabalidad desde que se inicia 
la clase en el salón hasta que 
se regresan a los niños a 
lavarse las manos y a 
alistarse para la siguiente 
clase. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
 X  
El colegio no cuenta con 
demasiados recursos para el 
desarrollo de tantas clases 
simultaneas así que las 
actividades se planean 
previniendo esta situación, 
pero no en todas es posible. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
 X  
Los niños deben rotar los 
materiales entre ellos para 
que todos puedan hacer las 
actividades así que no son 
suficientes porque se supone 
que cada uno debe tener su 
material. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
En este momento ya hay 
claridad que el criterio 
corresponde al desempeño y 
ya es trabajado en la 
aplicación de la clase. 
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto en 
el programa. 
X   
Cada desempeño tiene su 
criterio correspondiente y se 
trabajó en esta planeación 
ese criterio teniendo en 
cuenta ese programa con 
respectiva coherencia. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
Este criterio hace parte del 
programa pues es el primero 
criterio de evaluación de la 









Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 


















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de acuerdo 
al tema específico del 
programa. 
X   
El tema de la clase fue 
Convivencia y paz  ya que el 
tema de la clase es el mismo 
tema propuesto dentro del 
programa si existe la 




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
  X 
No se tenía conocimiento de 
que se tenía que  ubicar uno 
de los  desempeños propios 
del tema  trabajado en el 
programa y por lo tanto no se 
ubicó en este espacio en 
cambio se puso un 
aprendizaje relacionado a la 
convivencia y un apartado 
donde se ubicó el criterio de 
evaluación en vez del 
desempeño el cual era” En la 
clase el niño interrumpe las 
actividades de sus 
compañeros y sabe que esto 
afecta el desarrollo de esta”. 






No se escribió el desempeño 
según el tema en vez de eso 
se ubicó el criterio de 
evaluación correspondiente al 
desempeño que está en el 
programa que era “Comprende 
que sus acciones pueden 
afectar a la gente cercana y 
que las acciones de la gente 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Los contenidos si tienen 
relación al estar directamente 
relacionados el tema de  clase 
Convivencia y paz  que dentro 





que estos formando parte del 
tema principal.  
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
  X 
No se ubicó ninguna 
metodología al no haberse  
definido una que cumpliera 
con los propósitos propios del 
correcto desarrollo del 
programa y por ende del plan 
de clase. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
  X 
La metodología no tiene 
ninguna relación con los 
ejercicios al no haberse 
ubicado ninguna. 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
 X  
Si  tienen relación los 
ejercicios, al haberse ubicado 
el  criterio de evaluación 
correspondiente pero ya que 
no se tuvo conocimiento de  
que estos debían ponerse 
dentro de la categoría de 
evaluación en vez de eso el 
criterio se ubicó en los 
aprendizajes de la clase. 
Existe relación entre las 
actividades y la metodología 
propuesta.  
  X 
No existe relación alguna ya 
que la metodología no tiene 
ninguna relación con los 





Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se cumplieron. 
X   
Los tiempos propuestos para 
cada actividad se cumplieron 
de acuerdo a la planeación 
para todas estas. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
X   
Los recursos utilizados se 
tomaron en cuanta para que 
pudieran suplir las 
necesidades de cada 
actividad. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
X   
Al momento de la creación de 
las actividades se tomó en 
cuenta los recursos propios y 
del colegio para que todos los 
alumnos pudieran tener 
acceso al mismo tiempo de los 
materiales. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado al 
tema de la clase. 
 X  
El criterio se ubicó en otro 
espacio no perteneciente a la 
evaluación en vez de eso se 






El criterio está relacionado al 
desempeño expuesto en el 
programa. 
  X 
No lo está al no haberse 
colocado el desempeño 
correspondiente al criterio de 
evaluación ya que el criterio 
esta donde debería ir el 
desempeño. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
El criterio escrito en el plan de 
clase se copió literalmente del 
programa de Convivencia y 
paz  para que existiera una 
mayor relación del programa 



























Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 


















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema 
específico del programa. 
X   
El tema que se desarrolló está 
en el programa de 
competencias ciudadanas.  
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
  X 
El desempeño es valorar las 
semejanzas de religión, grupos 
étnicos y el tema era colorear.  
El desempeño está   












Tienen relación con los 
contenidos expuestos en 
el programa.  
  X 
Los contenidos son colorear, 




a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la 
metodología expuesta en 
el programa. 
  X 
No se tenían las metodologías 
definidas. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
  X 
Como no había metodología, no 
se relaciona con el trabajo en 
clase. 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
X   
Los ejercicios son desarrollados 
a comprender que somos 
diferentes.  
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
  X 





Los tiempos propuestos 
en los ejercicios se 
cumplieron. 
 X  
Algunas actividades demoraron 
más de lo planeado.  
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las 
actividades. 
X   
Se usaron guías para todos los 
niños. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 





¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
El tema de la clase fue igualdad 
y las guías las rondas hablaban 
de lo mismo y quedo claro.  
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto 
en el programa. 
X   
El criterio salió del programa de 
clase.  
El criterio está   dentro del 
programa. 






























Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 


















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de acuerdo 
al tema específico del 
programa. 
X   




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
Si está relacionado, se 
establecen en el programa. 






Si se encuentra dentro de la 







Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Si tiene relación con los 




a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
X   
Ya se establecieron las 
metodologías, y la elegida 
tiene total pertinencia con lo 
propuesto en el plan de 
clase. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
X   
Si tiene relación con los 
ejercicios propuestos para el 
desarrollo del plan de clase. 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
X   
Si existe relación, al paso de 
cada evaluación se busca 
modificar y llegar a utilizar los 
ejercicios adecuados. 
Existe relación entre las 
actividades y la metodología 
propuesta.  
 X  
Si tiene relación con la 
metodología propuesta en el 
plan de clase, aunque 
siempre será una búsqueda 





Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se cumplieron. 
 X  
Algunas actividades se 
extienden por tal motivo a 







va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
X   
Si fueron suficientes para la 
actividad. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
X   
Si fueron suficientes para 
cubrir la totalidad. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado al 
tema de la clase. 
X   
Siempre va a tener relación 
con el tema de la clase. 
El criterio está relacionado al 
desempeño expuesto en el 
programa. 
X   
Si, en el programa ya tienen 
establecida su relación. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
El criterio si se encuentra 



























Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 





















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema específico 
del programa. 
X   
La participación y la 
responsabilidad 
democrática es la 
categoría correspondiente 
al programa y la cual se 




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
El desempeño es el 
primero de la categoría de 
responsabilidad y 
participación democrática 






Se definen todos los 
desempeños y criterios del 
programa y ya definido 
cuál es el desempeño se 







Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Los contenidos 
propuestos si tienen 
relación con los expuestos 
en el programa y se 
trabajan en una cantidad 
que se puedan cubrir en el 
transcurso de la clase. 
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
X   
La metodología se 
concretó y se trabajó con 
base en ella, esto permitió 
que toda la clase se 
llevara de forma elegida. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
X   
Los niños tienen 
independencia según los 
contenidos para que 





actividades de manera 
más autónoma y eso crea 
relación entre la actividad 
y la metodología trabajada 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
 X  
Es complicado comparar 
los criterios de evaluación 
con los ejercicios 
trabajados pues son 
actividades motrices y se 
evalúa es la actitud de los 




Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
 X  
Si hay relación, no en 
todas las actividades se 
muestra de manera tan 
fluida porque los niños 
aún les cuesta participar 
pero se han esforzado por 




Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se 
cumplieron. 
X   
Se cumplen los tiempos a 
cabalidad desde que se 
inicia la clase en el salón 
hasta que se regresan a 
los niños a lavarse las 
manos y a alistarse para 
la siguiente clase. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
 X  
El colegio no cuenta con 
demasiados recursos para 
el desarrollo de tantas 
clases simultaneas así 
que las actividades se 
planean previniendo esta 
situación, pero no en 
todas es posible. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
 X  
Los niños deben rotar los 
materiales entre ellos para 
que todos puedan hacer 
las actividades así que no 
son suficientes porque se 
supone que cada uno 
debe tener su material. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
En este momento ya hay 
claridad que el criterio 
corresponde al 
desempeño y ya es 
trabajado en la aplicación 
de la clase. 
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto en 
el programa. 
X   
Cada desempeño tiene su 
criterio correspondiente y 





planeación ese criterio 
teniendo en cuenta ese 
programa con respectiva 
coherencia. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
Este criterio hace parte del 
programa pues es el 
primero criterio de 
evaluación de la categoría 






























Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 




















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema 
específico del programa. 
X   
El tema de la clase fue 
Convivencia y paz   ya que el 
tema de la clase es el mismo 
tema propuesto dentro del 
programa si existe la correlación 
directa al ser el mismo tema. 
¿Qué 
aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de 
la clase. 
X   
El desempeño si está 
relacionado al tema de clase ya 
que el este se encuentra dentro 
de la categoría de Convivencia 
y paz  más específicamente en 
el punto 3 de desempeños  de 
la matriz. 
El desempeño está   





El desempeño está dentro del 
programa y está ubicado en los 
desempeños y la evaluación en 






Tienen relación con los 
contenidos expuestos en 
el programa.  
X   
Los contenidos si tienen 
relación al estar directamente 
relacionados el tema de  clase 
Convivencia y paz  que dentro 
del programa se encuentra que 
estos formando parte del tema 




a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la 
metodología expuesta 
en el programa. 
X   
La metodología está dentro del 
programa para la categoría de 
Convivencia y paz  por lo tanto 
esta sirve para alcanzar los 
objetos propuestos. 
La metodología tiene 
relación con los 
ejercicios propuestos. 
X   
Los ejercicios propuestos salen 
o son pensados a  partir de la 
metodología que es la más 
adecuada para cumplir con los 






actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios 
de evaluación. 
X   
La relación es directa ya que al 
ser un proceso lineal todo está 
relacionado entre sí por lo tanto 
los ejercicios son pensados 
partir de los desempeños y de 
esto salen los criterios que son 
los que evalúan las actividades.  
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
X   
Si existe relación ya que a partir 
de la metodología son pensados 
los ejercicios que se realizaran 
en la clase dando respuesta a 




Los tiempos propuestos 
en los ejercicios se 
cumplieron. 
X   
Los tiempos propuestos para 
cada actividad se cumplieron de 
acuerdo a la planeación para 
todas estas. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las 
actividades. 
X   
Los recursos utilizados se 
tomaron en cuanta para que 
pudieran suplir las necesidades 
de cada actividad. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
X   
Al momento de la creación de 
las actividades se tomó en 
cuenta los recursos propios y 
del colegio para que todos los 
alumnos pudieran tener acceso 
al mismo tiempo de los 
materiales. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está 
relacionado al tema de 
la clase. 
X   
El criterio si está relacionado al 
tema de clase ya que este se 
encuentra dentro de la categoría 
de Convivencia y paz  más 
específicamente en el punto 3 
de criterios  de la matriz. 
El criterio está 
relacionado al 
desempeño expuesto en 
el programa. 
X   
Si está directamente 
relacionado ya que a partir del 
desempeño 3 que es “Expresa 
sus sentimientos y emociones 
mediante distintas formas y 
lenguajes (gestos, palabras, 
pintura, teatro, juegos, etc).” 
Surgió elcriterio de evaluación 3 
el cual es “El niño crea 
situaciones en las que pone en 
evidencia sus sentimientos.” 
 
El criterio está   dentro 
del programa. 
X   
El criterio escrito en el plan de 
clase se copió literalmente del 
programa de Convivencia y paz  
para que existiera una mayor 
relación del programa con el 
plan de clase y está ubicado en 









Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 




















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema 
específico del programa. 
X   
El Tema se relaciona con el 




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
El desempeño es el tema de la 
clase. 
El desempeño está   










Tienen relación con los 
contenidos expuestos en 
el programa.  
X   
Los contenidos son basados 
en el ítem de pluralidad. 
¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la 
metodología expuesta en 
el programa. 
 X  
En diversas actividades la 
metodología sale a la que se 
está trabajando.  
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
X   
Los ejercicios permiten que el 
estudiante tenga su propio 
avance. 
¿Qué 
actividades va a 
desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
 X  
Algunos ejercicios 
complementan el criterio. 
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
X   
Los ejercicios permiten que el 





Los tiempos propuestos 
en los ejercicios se 
cumplieron. 
 X  
A veces se extienden las 
actividades de su tiempo. 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las 
actividades. 





Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
X   
El material no fue contable y 
todos pudieron ser 
beneficiados.   
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   Si ya que está basado en este.  
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto 
en el programa. 
X   Si ya que está basado en este.  
El criterio está   dentro del 
programa. 
































Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 










Responda a la siguiente información marcando con una equis (X): 





Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de acuerdo al 
tema específico del programa. 
X   
Se trabajó la categoría y el tema 
correspondiente. 
¿Qué aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
Si está relacionado, se 
establecen en el programa. 






Si se encuentra dentro de la 





Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Si tiene relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa. 
¿Qué metodología 
va a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
X   
Ya se establecieron las 
metodologías, y la elegida tiene 
total pertinencia con lo propuesto 
en el plan de clase. 
La metodología tiene relación 
con los ejercicios propuestos. 
X   
Si tiene relación con los ejercicios 
propuestos para el desarrollo del 
plan de clase. 
¿Qué actividades 
va a desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
X   
Si existe relación, al paso de cada 
evaluación se busca modificar y 
llegar a utilizar los ejercicios 
adecuados. 
Existe relación entre las 
actividades y la metodología 
propuesta.  
 X  
Si tiene relación con la 
metodología propuesta en el plan 
de clase, aunque siempre será 
una búsqueda para encontrar y 
mejorar mejores actividades. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
Los tiempos propuestos en los 
ejercicios se cumplieron. 
 X  
Algunas actividades se extienden 
por tal motivo a veces se cumplen 
los tiempos. 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
Los recursos utilizados fueron 
suficientes para cumplir con 
las actividades. 
X   
Si fueron suficientes para la 
actividad. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
X   






¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
El criterio está relacionado al 
tema de la clase. 
X   
Siempre va a tener relación con el 
tema de la clase. 
El criterio está relacionado al 
desempeño expuesto en el 
programa. 
X   
Si, en el programa ya tienen 
establecida su relación. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   































Practicante: Daniel Quiroz Higuera Fecha:  Sede: C 



















Tema plan de 
clase 
Se trabajó la categoría 
correspondiente de 
acuerdo al tema específico 
del programa. 
X   
La participación y la responsabilidad 
democrática es la categoría 
correspondiente al programa y la 
cual se trató en la planeación de 
clase. 
¿Qué aprendizaje 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
El desempeño está 
relacionado al tema de la 
clase. 
X   
El desempeño es el primero de la 
categoría de responsabilidad y 
participación democrática 






Se definen todos los desempeños y 
criterios del programa y ya definido 
cuál es el desempeño se trabaja en 





Tienen relación con los 
contenidos expuestos en el 
programa.  
X   
Los contenidos propuestos si tienen 
relación con los expuestos en el 
programa y se trabajan en una 
cantidad que se puedan cubrir en el 
transcurso de la clase. 
¿Qué metodología 
va a utilizar para 
alcanzar los 
objetivos? 
Cumple con la metodología 
expuesta en el programa. 
X   
La metodología se concretó y se 
trabajó con base en ella, esto 
permitió que toda la clase se llevara 
de forma elegida. 
La metodología tiene 
relación con los ejercicios 
propuestos. 
X   
Los niños tienen independencia 
según los contenidos para que 
puedan hacer las actividades de 
manera más autónoma y eso crea 
relación entre la actividad y la 
metodología trabajada 
¿Qué actividades 
va a desarrollar? 
Existe relación entre los 
ejercicios y los criterios de 
evaluación. 
 X  
Es complicado comparar los criterios 
de evaluación con los ejercicios 
trabajados pues son actividades 
motrices y se evalúa es la actitud de 
los niños respecto a la participación y 
responsabilidad democrática. 
Existe relación entre las 
actividades y la 
metodología propuesta.  
X   
Si hay relación, en las actividades se 
muestra evidencia que en todas las 
actividades los niños pueden 
presentar este tipo de emociones y 
los puede lograr afectar siendo ellos 






empleará en cada 
actividad? 
Los tiempos propuestos en 
los ejercicios se 
cumplieron. 
X   
Se cumplen los tiempos a cabalidad 
desde que se inicia la clase en el 
salón hasta que se regresan a los 
niños a lavarse las manos y a 
alistarse para la siguiente clase. 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
Los recursos utilizados 
fueron suficientes para 
cumplir con las actividades. 
 X  
El colegio no cuenta con demasiados 
recursos para el desarrollo de tantas 
clases simultaneas así que las 
actividades se planean previniendo 
esta situación, pero no en todas es 
posible. 
Los recursos fueron 
suficientes para cubrir la 
totalidad de los niños. 
  X 
Los niños no pueden trabajar al 
tiempo algunos ejercicios porque no 
hay material para todos, deben 
esperar que algún compañero 
termine para poder utilizar el 
material. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
El criterio está relacionado 
al tema de la clase. 
X   
En este momento ya hay claridad 
que el criterio corresponde al 
desempeño y ya es trabajado en la 
aplicación de la clase. 
El criterio está relacionado 
al desempeño expuesto en 
el programa. 
X   
Cada desempeño tiene su criterio 
correspondiente y se trabajó en esta 
planeación ese criterio teniendo en 
cuenta ese programa con respectiva 
coherencia. 
El criterio está   dentro del 
programa. 
X   
Este criterio hace parte del programa 
pues es el primero criterio de 
evaluación de la categoría de 








9. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS 
 
LISTA DE CHEQUEO ESPECIFICA  
INFORMACIÓN GENERAL 
 COLEGIO: 




Daniel Quiroz Higuera 
CURSO: 101 FECHA:   
CATEGORIA: DEARROLLO MOTOR Y TECNICAS DEL CUERPO 
ESPECIFICACIONES DE DILIGENCIADO 
CPC 
CODIGO PLAN DE 
CLASE 
Código específico para el criterio evaluado  durante la clase. 
(#) 
CODIGO PLAN DE 
CLASE  










El número de los criterios según la matriz. 
ESCALA DE 
VALORACIÓN: 
NUNCA = 1 
CASI NUNCA= 
2 
A VECES= 3 
CASI 
SIEMPRE= 4 
SIEMPRE= 5 5 
















OBSERVACIONES        
          
 
  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
1 
ANGARITA GOMEZ SARA 
DANIELA 
4 5 5 5 4 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 




4 4 4 3 3 4 4 
Está pendiente de lo que 
sucede a su alrededor. 
3 
AYALA MARTINEZ KAREN 
VALENTINA 
4 5 5 5 4 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 




4 5 4 4 4 4 3 
En ocasiones se distrae con 




4 5 5 4 5 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
6 
DAIZ BARRERA DANIEL 
ESTEBAN 
4 5 3 3 5 5 5 
 
7 
DIAZ PERILLA MARIANA 
GERALDINE 
4 5 4 4 3 5 5 
Habla mucho con sus 
compañeros afectando en 
ocasiones la clase. 
8 
FIQUITIVA LUQUE SARA 
CAMILA 
3 4 4 3 3 3 3 
Es una niña con un actitud 
muy consentida por lo que a 




4 5 5 5 5 4 2 
Es una niña muy activa 




3 4 3 3 2 1 2 
Es un niño muy disperso, lo 









4 5 2 5 4 5 5 
Es una niña colaborativa  





4 4 5 5 3 4 3 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
13 
JAIMES GOMEZ 
ALEJANDRO 4 5 4 5 5 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
14 
MALDONADO 
GUALTEROS ANA SOFIA 
4 4 3 5 5 5 5 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
15 
MELO RAMIREZ SARA 
LUNA 
3 5 2 4 4 5 4 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
16 
MEZA VERGARA MANUEL 
ALEJANDRO 
4 4 4 4 2 4 5 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
17 MORALES BOSSO JHOEL 3 5 4 4 1 2 1 
Le da poco interés a la clase y 
se distrae con facilidad 
18 
POSADA MUÑOZ JUAN 
PABLO 
4 5 5 4 4 4 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
19 
RODRIGUEZ PAEZ JULIAN 
JOSE 
4 4 5 5 5 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
20 
ROMERO BAYONA JUAN 
ESTEBAN 





4 5 4 4 4 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 




4 4 2 4 5 3 4 
Tiene dificultades para el 









4 5 5 5 3 4 3 
Tiene dificultades para el 




5 4 4 4 5 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
26 CAMILO PINZON 3 5 2 4 4 5 4 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
27 DANIEL ZARATE 4 4 4 4 2 4 5 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
28 LEIDY CORTEZ 3 5 4 4 1 2 1 
Le da poco interés a la clase y 
se distrae con facilidad 
29 MANUEL PIRANOSA 4 5 5 4 4 4 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
30 KEVIN MARTIN VELEZ 4 4 5 5 5 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
31 ESTABAN QUIROGA 3 5 5 4 1 1 1 
 
32 ANGERL BERNAL DIEGO 4 5 4 4 4 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
33 MARIA SANCHEZ 4 4 2 4 5 3 4 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
34 ESTEBAN LUMBRAL 4 5 3 4 2 2 5 
 
35 DANIEL SALAS 4 5 5 5 3 4 3 
Tiene dificultades para el 







LISTA DE CHEQUEO ESPECIFICA  
INFORMACIÓN GENERAL 
 COLEGIO: 




Daniel Quiroz Higuera 
CURSO: 101 FECHA:   
CATEGORIA: TECNICAS DEL CUERPO Y LUDICA MOTRIZ 
ESPECIFICACIONES DE DILIGENCIADO 
CPC 
CODIGO PLAN DE 
CLASE 
Código específico para el criterio evaluado  durante la clase. 
(#) 
CODIGO PLAN DE 
CLASE  










El número de los criterios según la matriz. 
ESCALA DE 
VALORACIÓN: 
NUNCA = 1 
CASI NUNCA= 
2 
A VECES= 3 
CASI 
SIEMPRE= 4 
SIEMPRE= 5 5 


















OBSERVACIONES        
          
 
  









ANGARITA GOMEZ SARA 
DANIELA 
4 5 5 5 4 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 




4 4 4 3 3 4 4 
Está pendiente de lo que 
sucede a su alrededor. 
3 
AYALA MARTINEZ KAREN 
VALENTINA 
4 5 5 5 4 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 




4 5 4 4 4 4 3 
En ocasiones se distrae con 




4 5 5 4 5 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
6 
DAIZ BARRERA DANIEL 
ESTEBAN 
4 5 3 3 5 5 5 
 
7 
DIAZ PERILLA MARIANA 
GERALDINE 
4 5 4 4 3 5 5 
Habla mucho con sus 
compañeros afectando en 
ocasiones la clase. 
8 
FIQUITIVA LUQUE SARA 
CAMILA 
3 4 4 3 3 3 3 
Es una niña con un actitud 
muy consentida por lo que a 




4 5 5 5 5 4 2 
Es una niña muy activa 




3 4 3 3 2 1 2 
Es un niño muy disperso, lo 





4 5 2 5 4 5 5 
Es una niña colaborativa  









4 4 5 5 3 4 3 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
13 
JAIMES GOMEZ 
ALEJANDRO 4 5 4 5 5 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
14 
MALDONADO 
GUALTEROS ANA SOFIA 
4 4 3 5 5 5 5 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
15 
MELO RAMIREZ SARA 
LUNA 
3 5 2 4 4 5 4 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
16 
MEZA VERGARA MANUEL 
ALEJANDRO 
4 4 4 4 2 4 5 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
17 MORALES BOSSO JHOEL 3 5 4 4 1 2 1 
Le da poco interés a la clase y 
se distrae con facilidad 
18 
POSADA MUÑOZ JUAN 
PABLO 
4 5 5 4 4 4 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
19 
RODRIGUEZ PAEZ JULIAN 
JOSE 
4 4 5 5 5 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
20 
ROMERO BAYONA JUAN 
ESTEBAN 





4 5 4 4 4 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 




4 4 2 4 5 3 4 
Tiene dificultades para el 









4 5 5 5 3 4 3 
Tiene dificultades para el 




5 4 4 4 5 5 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
26 CAMILO PINZON 3 5 2 4 4 5 4 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
27 DANIEL ZARATE 4 4 4 4 2 4 5 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
28 LEIDY CORTEZ 3 5 4 4 1 2 1 
Le da poco interés a la clase y 
se distrae con facilidad 
29 MANUEL PIRANOSA 4 5 5 4 4 4 5 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
30 KEVIN MARTIN VELEZ 4 4 5 5 5 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
31 ESTABAN QUIROGA 3 5 5 4 1 1 1 
 
32 ANGERL BERNAL DIEGO 4 5 4 4 4 4 4 
Tiene un correcto desarrollo de 
la competencia  para su edad. 
33 MARIA SANCHEZ 4 4 2 4 5 3 4 
Tiene dificultades para el 
correcto desarrollo de la clase  
34 ESTEBAN LUMBRAL 4 5 3 4 2 2 5 
 
35 DANIEL SALAS 4 5 5 5 3 4 3 
Tiene dificultades para el 






10. ANÁLISIS DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA 
COMPETENCIA MOTRIZ 
 
ESCALA DE VALORACION AL LADO IZQUIEROD DE LA GRAFICA: 
 NUNCA = 1  
 CASI NUNCA= 2  
 A VECES= 3  
 CASI SIEMPRE= 4  
 SIEMPRE= 5 
NUMERO DE ESTUDIANTES EN LA PARTE DE ABAJO: CODIGO DE 
LOSESTUDIANTES, 35 ESTUDIANTES EN TOTAL DELCURSO 101. 
 
 
 8 estudiantes presentan dificultad en el criterio  “exploro posibilidades de movimiento 









 Ningún estudiante presento dificultad en el criterio  “Ubico mi cuerpo en el espacio y 
en relación con objetos” 
 
 
 10 estudiantes presentaron grandes dificultades en el desarrollo del criterio  “Exploro 








 4 estudiantes presentaron inconvenientes al desarrollo del criterio “Identifico 
variaciones en mi respiración en diferentes actividades físicas” 
 
 
 15 estudiantes con dificultades y resultados donde no cumplieron con el desarrolló 







 10 estudiantes presentan dificultades y no logran cumplir con el desarrollo del criterio 
“Exploro formas básicas de movimiento y combinaciones con elementos y sin ellos” 
 
 
 11 estudiantes presentaron dificultades y no logran cumplir con el desarrollo del 







 8 estudiantes presentan una dificultad en el criterio “Exploro técnicas corporales de 
tensión, relajación y control del cuerpo” 
 
 
 Ningún estudiante presenta dificultad al realizar o desarrollar el criterio “Exploro la 







 10 estudiantes presentan dificultades al desarrollar el criterio  “Exploro diversidad de  
actividades físicas que estén de acuerdo con mis posibilidades” 
 
 
 4 estudiantes no completaron las actividades en el criterio “Resuelvo las diversas 







 11 estudiantes presentan dificultades en las actividades y 4 estudiantes no 
participaron, en el criterio “Juego siguiendo las orientaciones que se me dan” 
 
 
 3 estudiantes no participaron en varias actividades y 7 estudiantes presentaron 
dificultades, en el criterio “Participo en los juegos individuales y colectivos 






 6 estudiantes presentan dificultad y 4 estudiantes no participaron en la actividad, en 
















11. TOTALES FINALES DE LOS 14 PLANES DE CLASE DE TODOS LOS 





 En la parte izquierda de la gráfica es el resultado general de cada criterio 
 En la parte de debajo de la gráfica esta por numero los planes de clase 
 Mejores resultados en los planes de clase 2 y 9 












 Se concluye que los criterios de evaluación de cada una de las categorías de la 
competencia motriz: desarrollo motor, técnicas de movimiento y lúdica motriz, 
fueron pertinentes para la evaluación del proceso de los estudiantes del ITI 
francisco José de Caldas.  
 
 Se definió las características de los niños de primer grado, ya que fue al grado 
que se dio la intervención con la realización de test para poder identificar y 
realizar los desempeños y criterios de las edades a trabajar. 
 
 Se determinó las metodologías en las categorías de desarrollo motor y técnicas 
del movimiento, fueron pertinentes y en la categoría de la lúdica motriz no fueron 
pertinentes y se realizaron ajustes para dar resultado de los instrumentos  para la 
ejecución y evaluación del programa. 
 
 Cabe resaltar que los estudiantes vienen de un proceso con el mismo grupo del 
macroproyecto del año pasado,  yhubo una gran mejora según  resultados en 
este año, pero da a reconocer el trabajo realizado de los practicantes del año 
pasado, yse determina la necesidad y la falta de un programa orientado a integrar 
la competencia motriz en los estudiantes. 
 
 El colegio cuenta con un programa de educación física, pero no tiene todas las 
dimensiones a trabajar, no se tiene en cuenta por los docentes, y las dificultades 
o falencias que presentan los estudiantes en la competencia motriz, nunca los 
mencionan en el programa que ya tiene el colegio, con el análisis de los 
resultados de los criterios es evidente la falta de un buen desarrollo del programa 
en la competencia motriz. 
 
 Es importante esta competencia teniendo en cuenta que también le servirá en el 
aspecto social puesto que lo motor beneficia al ser humano en sus movimientos 
del cuerpo, lo que le permite comunicación con las demás personas. 
 
 Formando a los niños en la competencia motriz ayuda en el desarrollo motor que 
debe ser constante para el perfeccionamiento diario, porque ayuda en las 
habilidades perceptivas (corporalidad, ubicación espacio temporal, lateralidad, 
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15.1 RESULTADOS DEL TEST 
CATEGORIA # ÍTEM LO HIZO (3) SE DIFICULTA 
(2) 










 1 Camina sin dificultad 269 39 0 
2 Camina hacia atrás 247 61 0 
3 Camina de lado 228 76 4 
4 Camina de puntillas 258 46 4 
5 Camina en línea recta 244 54 10 
6 Corre alternando movimientos 262 46 0 









 8 Se mantiene en cuclillas 239 33 36 
9 Se mantiene de rodillas 286 10 12 









11 Se mantiene sobre el pie derecho 258 43 7 
12 Se mantiene sobre el pie 
izquierdo 
228 74 6 
13 Se mantiene en la tabla 276 10 22 
14 Anda sobre la tabla alternando 
pasos 
276 12 20 
15 Anda sobre la tabla, adelante y 
atrás 
269 39 0 




















17 Salta desde 40 cm, de altura 262 42 4 
18 Salta longitud de 35 a 60 cm 258 47 3 
19 Salta cuerda de 25 cm altura 264 19 5 
20 Salta diez veces con ritmo 232 69 7 
21 Salta avanzando diez veces 263 44 1 
















23 Lanza la pelota a un metro 269 38 1 
24 Coge la pelota con las dos manos 240 51 17 
25 Bota la pelota dos veces y la coge 214 72 22 
26 Bota la pelota más de cuatro 
veces 
175 107 38 















28 Corta papel con tijeras 271 37 0 
29 Corta papel siguiendo una recta 262 45 1 
30 Corta papel siguiendo curva 196 101 11 
31 Puede atornillar una rosca 279 29 0 
32 Toca con el pulgar los dedos 
doblados 


























 33 Conoce manos, cabeza y piernas 299 2 7 
34 Muestra su mano derecha 278 25 5 
35 Muestra su mano izquierda 259 25 24 
36 Toca pierna derecha con mano 
derecha 
235 46 27 
37 Toca rodilla derecha con mano 
izquierda 






15.2 FORMATO DE ENTREVISTA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO I GRUPO A1 
 
PRESENTACIÓN 
Con la intención de articular la práctica pedagógica y proyecto investigativo de los 
estudiantes del programa de educación física de la Universidad Libre con el Instituto 
Técnico Industrial Francisco José de Caldas, se hace una aproximación a identificar las 
problemáticas para trabajar con los niños. 
OBJETIVO 
Identificar la percepción de los docentes en relación con las problemáticas de los niños del 
Instituto Técnico Francisco José de Caldas sede C. 
 
Nombre: 
Tiempo vinculado en la institución: 
 
1. Curso: 
2. Número de estudiantes: 
3. Rango de edad de los estudiantes: 
4. Niños con necesidades especiales: ¿Cuántos niños? ¿Cuáles necesidades? 
 


























En dibujo señala todo 285 23 0 
39 En dibujo señala mano derecha 263 23 24 





6 ¿Qué deficiencias ha encontrado en sus niños en los procesos de 
aprendizaje?  
 
7 ¿Cuál es la problemática de convivencia que más se manifiesta en el curso? 
8 ¿Cuáles problemáticas identifica a nivel afectivo en los estudiantes? 
9 ¿Cuál es la problemática que considera que se puede trabajar en conjunto con 

































15.3 RESULTADO DE ENTREVISTAS 




CURSO 01 02 03 04 05 












TIEMPO EN LA 
INSTITUCION 
15 Años 7 Meses 5 Años 9 años 12 años 
Nº DE 
ESTUDIANTES 
29 27 27 28 25 
EDADES 
PROMEDIO 




















derecha   
































































S A NIVEL 
AFECTIVO 




afectiva de los 
familiares. 
Falta de 









afecto de los 
padres. 
PROBLEMÁTICA
































ya que es la 







Resultado de las Entrevistas a profesoras de Grado Primero. 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. 
CURSO 101 102 103 104 
NOMBRE Sonia Alba Helena Cortez  Irma Flórez Cristina Gómez 
TIEMPO EN LA 
INSTITUCION 
No recuerda 14 años 20 Años 3 años 
Nº DE 
ESTUDIANTES 
38 38 38 39 
EDADES 
PROMEDIO 




Cinco niños con 
Déficit de atención 





































No seguir reglas es 




































gruesa – fina y 
lateralidad.  
Trabajo en equipo, 
respeto, seguir 






Resultado de las Entrevistas a profesoras de Grado Segundo. 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. 
 
CURSO 202 203 204 
NOMBRE Helena Mancera Nohra Bobadilla. Marlen Álvarez  
TIEMPO EN LA 
INSTITUCION 
25 Años 13 años 7 Años 
Nº DE ESTUDIANTES 33 33 35 




Un niño que no 
comprende 
instrucciones. 







agarres y recortar. 
A nivel psicomotor. 











No siguen normas, 
















Falta parte familiar. 
PROBLEMÁTICAS A 







mantener normas y 
lateralidad.  
Parte espacial, y 
movimiento. 
